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Madrid 21 de Mayo 
• PROPAGANDA REPUBLICANA 
• 3a empezado en Barcelona el gran 
mitin de propaganda republicana para 
| i el cual han llegado de Madrid impor-
tectes personalidades del partido. 
ge les ha hecho un entusiasta recibi-
jeiento, pues los catalanes, sin distin-Jión dé bandera política, estaban to-
aos en la manifestación. 
Es tanta la afluencia de forasteros 
en la ciudad condal con motivo de los 
festejos preparados, que se hace im-
posible encontrar alojamiento. 
Muchas casas ostentan colgaduras 
en sus balcones, abundando muy espe-
cialmente la catalanista. 
NUEVO ACADEMICO 
i 
En la Academia de Historia se ha 
verificado la recepción del señor don 
Juan Pérez Guzmán, notable periodis-
ja, redactor de " L a Epoca* -
EX ZARAGOZA 
En el domicilio del jefe del Dírec-
lorio de la Unión Nacional, Sr. Parai-
po, estalló una bomba, sin que afor-
tunadamente ocurriesen desgraciae 
personales. 
1 De todo lo que ayer ocurrió con mo-
tivo de la fiesta de la República y de 
h inauguración del segundo período 
presidencial del señor Estrada Palma, 
nada tuvo, á nuestro juicio, tan gran-
de importancia, n i resonará tanto, se-
guramente, fuera de aquí como el acto 
realizado por el cuerpo diplomático al 
íumplimontar al primer magistrado de 
la nación. 
1 Todo lo demás, absolutamente todo 
lo demás, podía estar en el programa: 
era cuestión de patriotismo exaltado 
16 de subordinación debida ó de disci-
plina de partido ó de cortesía ó de 
amistad personal. 
Las frases cariñosas, expresivas, 
trascendentales, del cuerpo diplomáti-
co, no fueron obligadas por las consi-
deraciones sociales, que no necesita-
ban llegar á tanto, n i por el respeto 
internacional que tiene sus límites mar 
cados. 
Fueron el reconocimiento espontá-
neo, frío y sereno, de un hecho y su 
consecuencia lógica: el de que la Re-
pública de Cuba ha sabido captarse, 
en los cuatro años que lleva de exis-
tencia, las simpatías de todas las na-
ciones; y, que esto, aunque la pasión 
política lo niegue, se debe, en gran 
parte, al señor Estrada Palma. 
Si esta república se hubiera hecho 
ant ipát ica á todos los pueblos con quie-
nes se halla en relación y viviese sólo 
por los esfuerzos de los Estados Uni-
dos, nadie sería tan osado que se atre-
viese á proclamar la irresponsabilidad 
absoluta del que durante cuatro años 
había dirigido sus destinos. Seamos, 
pues, justos y reconozcamos lo que han 
reconocido ayer los extranjeros por 
boca del decano del cuerpo diplomáti-
co, señor Gaytán de Ayala. 
T después, convengamos en que los 
elogios de los amigos políticos ó de los 
periódicos adictos, sobre todo cuando, 
como á menudo sucede, la adulación 
interesada llega á un extremo incon-
veniente, tienen muy poco valor y has-
ta suelen ser contraproducentes. A l pa-
so que el aplauso sereno, digno y ra-
zonado de quien nada busca porque 
nada necesita, es el premio más esti-
mado de cuantos pueden alcanzarse 
en la vida. * 
Pues bien; ese lo ha obtenido ayer 
completo, redondo, indiscutible, el se-
ñor Estrada Palma. 
Reciba por ello una felicitación que 
hace tiempo no se prodiga y que quizá 
por eso mismo valga algo: la del Dia-t 
r io de la Marina. 
Para brillantes blancos, joyería y 
relojes de oro de las mejores fábricas, 
vaya usted á la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO, ANGELES N. 9, 
H A A B N A 
14 de Mayo 
Cuando hace un mes se p lanteó en-
tre Inglaterra y Turquía la cuestión 
de la frontera egipcio-siria, se dijo 
que era una intriga alemana; y tam-
bién, que no se sabía lo que era, porque 
nadie se explicaba qué interés podía 
tener el Sul tán Abd-ul-Hamid en 
crear esa dificultad. Yo me tomé la 
libertad de preguntar: " ¿ n o será una 
intr iga inglesa para conseguir algo en 
Egip to?" Pues bien, el " S u n " , de 
Nueva York, publicó ayer un despa-
cho de Londres, en el que se dice que 
allí circula el rumor de que Inglate-
rra fué la que incitó á los turcos á pro-
mover el incidente de Tabah, esto es, 
á ocupar militarmente una población 
egipcia; y se agrega: " L a posición 
de Inglaterra en Egipto no ha sido 
alterada mecánicamente por el con-
venio con Francia acerca de la mate-
teria. Inglaterra sigue careciendo de 
t í tulo legal sobre aquel país y su úni-
ca excusa para permanecer allí es que 
su administración es mucho mejor que 
la del Sul tán de Turquía . La actual 
controversia puede dar á la Gran Bre-
t a ñ a una oportunidad para regularizar 
su status allí. La delimitación de la 
frontera la l iarán oficiales ingleses y 
no oficiales egipciqs. Además, es pro-
bable que el Gobierno br i tánico insis-
ta para que desaparezca el único ves-
tigio que queda de la autoridad del 
Sul tán en Egipto: el Al to Comisario 
turco residente en el Cairo". 
Así se expresa el corresponsal del 
" S u n " . Si los ingleses la han armado 
ó no la han armado, eso no se pondrá 
en claro, por ahora; pero sí se puede 
tener por seguro que, según su cos-
tumbre, sacarán partido de la situa-
ción. Y habrá que celebrar que regu-
laricen su ocupación del Egipto.—si 
es que lo necesitan— donde, como di-
ce el corresponsal del " S u n " , lo han 
hecho mejor que los turcos; lo han he-
cho, acaso, como nadie lo ha hecho en 
parte alguna. 
Aquí se ha presentado en estos úl-
timos dos años, ese ejemplo á los hom-
bres de Estado americanos para que 
lo imiten en Filipinas. A Egipto, que 
estaba desgobernado y en quiebra, 
lo han convertido los ingleses en un 
país próspero y ordenado. Ea> dos l i -
bros recientes, se expone esa obra de 
sabiduría política y administrativa; 
uno en francés, por Mr . de Guerville; 
y el otro en inglés, por Sir Anckland 
Colville, que ha ocupado altas funcio-
nes en Egipto. 
E l éxito se debe á un axioma y á un 
hombre. E l axioma lo formuló lord 
Lawrence, en la India, de esta mane-
r a : 
— E l extranjero no tiene ^nás que 
un método de acreditarse y de justifi-
car su presencia. Ha de probar al pue-
blo que gobierna que lo ha libertado de 
las onerosas cargas fiscales impuestas 
por la administración indígena. Las 
credenciales del extranjero son: mode-
ración fiscal, seguridad fiscal, equidad 
fiscal. 
E n Egipto, unos impuestos han sido 
suprimidos; otros son más ligeros que 
antes. E l contribuyente paga menos 
que antes y el Tesoro recauda más que 
antes de la ocupación bri tánica. 
E l hombre es el conde de Cromer, 
que representa á Inglaterra en Egip-
to desde 1883; uno de esos hombres 
que el pueblo bri tánico encuentra 
siempre que los necesita; primero, 
porque los tiene; luego, porque sabe 
buscarlos; después, porque les paga 
bien y les da carta blanca. Lo rd Cro-
mer es el tipo del procónsul liberal, 
enérgico, práct ico y desinteresado. 
Piensa como un inglés, pero siente co-
mo un egipcio. Como dice Sir A . Co-
lom, n i por un momento olvida que 
está en Egipto para bien de Egipto. 
Los ingleses no explotan el país n i 
por medio de privilegios arancelarios 
n i en lo burocrát ico. Lo ocupan por-
que así conviene á la seguridad de su 
dominación en la India y de sus inte-
reses en el Mediterráneo. Fuera de es-
to, no tienen más polít ica que la de en-
riquecer, instruir y moralizar á un 
pueblo oprimido durante largos si-
glos. 
E n veinti trés años han realizado co-
sas notables. Los americanos no llevan 
en las Filipinas más que ocho. Han 
hecho algo bueno; pero están fuera de 
la pista en lo más importante, que es 
io económico. Cierto que no tienen un 
lord Cromer; pero tienen im Mr. Taft, 
que, como Gobernador de Filipinas, 
demostró liberalismo y habilidad y se 
identificó con las aspiraciones de aquel 
país. Por desgracia duró poco en el 
empleo, y es probable que su sucesor 
no dure mucho más en Manila. Lo pr i -
mero que los americanos tendr ían que 
copiar de los ingleses sería el no qui-
tar y poner funcionarios públicos con 
tanta frecuencia para lograr en sus po-
sesiones éxitos como ese que Inglate-
r ra ha conseguido en Egipto. 
X . Y . Z. 
U N R E G A L O . 
El Kaiser "Wilhelm I I hizo un valio-
so presente al Czar Nicolás, que consis-
te en un Injoso estuche conteniendo 
una máquina Star, pero Nicolás está 
perplejo porque no se decide á tumbar 
el ehivo n i á renunciar al placer de 
afeitarse con la maquinita. Los Ame-
ricanos, Muralla, 119. 
E l Sultán de Marruecos, el pacífico 
y bondadoso Abb-el-Azís , parece que 
acepta gustoso el programa redacta-
do en Algeciras por los diplomáticos 
extranjeros y muéstrase confiado en 
el noble proceder de las naciones que 
en aquella Conferencia tuvieron re-
presentación. Con lo que no está con-
forme, es con que se enteren sus súb-
ditos de esta conformidad y sepan que 
es consentidor de todo cuanto los ex-
tranjeros piensan implantar en aque-
lla parte del territorio africano. 
No le falta razón al Sul tán al pen-
sar de este modo, pues el pueblo, ce-
loso de su independencia, ta l vez pro-
vocara alteraciones en el Imperio per-
judiciales á la integridad nacional, 
ó nutrida muchedumbre de descon-
tentos marchara á engrosar las filas 
del Pretendiente con gran peligro de 
la tranquilidad pública y seria ame-
naza para la dinast ía reinante. 
Por este motivo es por lo que el 
Embajador que oficialmente. había de 
comunicar los acuerdos al Sultán, ha 
estado esperando en vano la escolta 
que había de acompañarlo á t ravés de 
aquellos intrincados vericuetos ál 
par que garantizar su seguridad per-
sonal evitando los ataques de las fa-
nát icas tribus del interior. 
Habló tarde, pero habló bien*. No 
quiero—ha dicho Abb-el Azis—que mi 
pueblo sepa que yo he sido notificado 
de lo acordado en Aigeciras, para 
evitar la responsabilidad que pudie-
ra echar sobre mí. 
¿Hay verdadera sinceridad en es-
tas palabras ? ' j No será una de tan-
tas argucias empleadas tan amenudo 
por los musulmumanes para argu-
mentar en lo porvenir que no fué no-
tificado oficialmente y que él no ha-
bía aceptado n i autorizado tales re-
formas en su Imperio? 
Averigüelo Vargas; aquí el papel 
de Vargas pudiera muy bien ser re-
presentado por Guilermo I I , quien á 
t í tulo de gran amigo de S. M . Sche-
rifiana debe estar en el secreto. 
Y apropósito de amistades, el Ka i -
ser alemán que, aparte de los dos sul-
tanes que en la actualidad sirven de 
mingo á la polít ica mundial, solo con-
taba con la amistad de Austria, pa-
rece que de esta nación, solo tiene la 
que procede de Viena, porque en Bu-
dapest se acabaron las simpatías por 
Alemania. 
Los húngaros , defensores en un 
principio de la triple alianza y ad-
miradores del Imperio Germano, no 
perdonan á la prensa que pasa por 
oficial en Berlín, el que durante el pe-
riodo de año y medio que duró el di-
vorcio entre el gobierno de Francsi-
co José y las oposiciones coaligadas 
de la Dieta Húngara , no cesara aque-
lla de combatir á esta y ridiculizar 
constantemente á Francisco Kossuth, 
jefe de los oposicionistas. 
Por eso ta l vez, nótase en Hungr ía 
cierta satisfacción por la actitud que 
asume Ital ia como miembro frío de la 
tr iple alianza y dice que esta lejos 
de ser efectiva, para contrarrestar el 
peso de la amistad anglo-francesa, 
viene á resultar una mera fórmula de 
delicadeza política, y te rminará por 
reducirse á la nada. 
Malo es que dentro de la única na-
ció amiga germinen ideas de esa na-
turaleza, pues de eso á un total aisla-
miento no hay más (¡ue un paso. Sin 
embargo, Alemania, poderosa, colno 
potencia mil i tar considerada; esplén-
dida, como factor industrial de p r i -
mer orden y majestuosa, conceptua-
da en todos los ramos del saber y de 
la producción que constituyen el po-
deroso brazo del progreso, determina 
por si sola tal pontencial en la ba-
lanza de la política, que podr ía pa-
rodiar á Inglaterra y mostrarse, co-
mo ella, orgullosa de su soberano y 
espléndido aislamiento. 
Teleauino. 
Caballeros y Señoras 
La zapatería de J . Sala, se ha trasladado de 
Belascoain 5, á Virtudes 1. Un precioso salón 
elegantísimo. Calzado de todas clases: mate-
riales primorosos no conocidos en la Habana. 
Vean eso las personas de gusto que es dig-
no de verse. tl5-19 
Europa y América. 
OTRA VEZ E L T U N E L 
DE L A M A N C H A 
Discutiendo la cuestión del túnel del 
canal de la Mancha, dice textualmente 
el ' T e t i t P a r i s i é n " : 
"Hasta con la apertura de aquel tú-
nel cont inuar ían las Islas Br i tánicas 
siendo tales islas con tal que continua-
se su marina de guerra siendo la due-
ña exclusiva y absoluta de los mares, 
pues es imposible concebir siquiera una 
invasión extranjera, valiéndose de 
aquel paso subterráneo. 
" L o que sí es fácil y positivo, es que 
serviría el túnel en cuestión para es-
trechar más las relaciones franco-
inglesas y cooperar al mismo tiempo á 
un mayor desarrollo de las ideas de-
mocrá t i ca s " . 
¡La Primavera! Estamos en ella, en 
la estación florida, cuando la rosa 
embrlagra con su aroma, cuando el 
clavel rompe su botón, cuando el jaz -
miz trascieníFe. Pero ¿florecitas y 
olores? Desengáñense ustedes: nada 
más oloroso, ni más grato al paladar, 
que un cazador, una breva ó una con-
cbita de Za Flor ele A. Fernández y 
García, Pruébenlos los ínmadores . 
Fábrica: Neptuno. 170 y 172. 
n a 
Pasó el fatídico día, 
en que el doctor charlaínii. 
turbar quiso nuestro afán 
leyendo en la peonía,. 
Y libres de cruel desmayo^ 
ayer el pueblo habanero, 
festejó muy placentero, 
feliz el veinte de Maj-o. 
Y hoy corre con alegrí-;. 
tan complacido y ufano, 
por las telas de verano • 
que dá La Filosofía. 
c o m p a S i a d e z a r z u e l a 
^ u l ü o 1 <f> :n. t o c i a s l a , s r n o o l a ^ a 
h o y a ¿ a s e c h o ; efectos de Sa Peonía. 
A las nueve: V M l ^ t é b ' V i . ' V O S 
7052 8 My 
G A L T A N O , 7 4 , T E L E F O N O 1940 . 
E l e f a n t e s © o r r i b r e r o s d e V e r a n o d e S e ñ o r a s 
y n i ñ o s , d e s d e S 1 . 0 0 . 
. VESTIDOS 
Corsefoj Canajiillas para bebéo. 
28Ab 
o n i b r i l l a s 
p x t e n s o s u r t i d o a c a b a d o d e r e c i b i r . 
L a s h a y f l o r e a d a s , n e g r a s y d e c o l o r , d e s d e 
^ • 5 0 , 2 y 2 . 5 0 p | a t a , 
P a r a R E G A L O S , h a y p r e c i o s i d a d e s d e 1 C E N T E N 
e n A d e l a n t e . 
C o r ^ e r i e m o s u n a á r a n v a r i e d a d d e s d e ^ 1 . 5 0 p l a t a , 
M P U ñ o s d e " o v e d a d . 
e n | e r ^ c e n v e r s e l o s ú l t i m o s m o d e l o s q u e s e u s a n 
l ' O n d r e s y P a r í s . 
e d e b e h a c e r s u s c o m p r a s s i n v e r e l s u r -
p d e l a 
P a r a 
«1036 
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DE TODOS TAMAÑOS Y PRECIOS 
i s c o s p a r a G r a m ó f o n o s 
de los principales artistas del mundo. 
Pídase nuestro extenso Catáloero que se envía gratis y franco de porte á cualquier par-
te de la Isla.—ESPECIAL ATENCION A LOS PEDIDOS D E L INTERIOR. 
Locería y Cristalería **LA BOMBA'* de M. Humara, S. en C. 
Muralla 35 y 87, Apartado 508. Habana. 
ó t o n d e 
c ió 
PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE' 
Ue venta en todas las perfumerías, sede' 
i iae y Farmacias de la Isla. 
Tepós i to; Salón Crusellas, Obispo 107, 
eafsi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la ¡eche vara los niños. 
I r L o l r o s o o s d o « o d a . y TDcxsLtxt&osL 
923 
d o s . 
l-My. 
r o m o 
Acaba de recibir el mejor surtido 
de arreos franceses 
que ha venido á la Habana. 
500 LIMONERAS PARISIENS 
fabricadas de esprofeso 
para esta casa, forman el surtido 
SON E L E G A N T E S , F I N A S , 
VISTOSAS Y F U E R T E S 
Los precios riñen con su valor real 
"son de gang-a" 
al igual que las C A P A S D E A G U A 
que es el orgullo de esta casa 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA. 
j H C l ? * &Í , JCX O 
L a N o v e 
GALIAUO 81.-Teléf. 1668 GALIAÍTO Bl.-Teléf. 1663 
G A S / V I M P O R T A D O R A 
d e 
A b a n i q u e r í a , S e d e r í a , P e r f u m e r í a 
y Q u i n c a l l a 
Desde hoy ponemos á la venta el surtido completo de abanicos del actual 
verano; tenemos la mejor colección que se conoce. En sombrillas las hay d i v i -
nas y muy propias para los baños de mar. En encajes, tiras bordadas y figuras 
de biscuit, esta casa es la mejor surtida y la que más barato vende. Cuadros de 
térra-cotta y pintados al óleo, los tenemos preciosos. Una visita á esta vuesi 
tra casa. 
D a m o s s e l l o s i n t e r n a c i o n a l e s . D o b l e s 
l o s l u n e s e n ( e n l a s v e n t a s a l c o n t a d o ) 
G A L I A N O 81 
c 1038 
T E L E F O N O 166S 
alt 
CLASE EXTPiA N. 10 
S U P E R I O R á T O D O S 
c 1025 15 My 
1 M 
Sastrería, Camisería y Peletería. 
probará á cuantos se sirvan favorecerla que sin 
estar bien armonizados esos tres elementos, la 
CAMISA, el TRAJE, y el CALZADO, no hay elegan-
cia posible, por mucho dinero que se gaste. 
Las personas bien vestidas predisponen á 
la consideración, y para no resultar cursi, es ne-
cesario que el sastre, camisero, y peletero tengan en 
su oficio mucho de aquí. (Señalamos la frente). 
F e n i á n d e z y Lóiiez, 
lOHALlA m. 13. esiM á Si Ipai. Telélo 3181. 
c 1037 t26-36 
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La víspera 
Como en los años anteriores, á las 
doce de la noche del día 19, las cam-
panas de las iglesias, las sirenas de 
los buques surtos en puerto, los pitos 
de las locomotoras, saludaron la en-
trada del día 20, conmemorandov el 
cuarto aniversario de la proclamación 
de la República. 
La Banda de Cornetas del Cuartel 
de Bomberos recorrió las principales 
calles de esta ciudad, tocando alegres 
dianas, disparándose por doquier pro-
fusión de bombas, chupinazos y co-
hetes. 
La ciudad 
La ciudad presentaba en las prime-
ras horas de la mañana de ayer el 
aspecto alegre que merecía la memo-
rable fiesta que se celebraba, vién-
dose engalanados los frentes de mu-
chas casas particulares con banderas 
y cortinas. 
La Casa Presidencial, el Ayunta-
miento, las Secretarías, el Tribunal 
Supremo, el Obispado, el Gobierno 
Provincial, el Ateneo, el Casino Es-
pañol, la Asociación de Dependientes, 
el Centro Asturiano, el Centro Galle-
go y el Centro Español, ostentaban 
vistosas colgaduras. 
Las Legaciones y Consulados tam-
bién tenían izadas las banderas de sus 
respectivas naciones. 
E l puerto 
El castillo del Morro, la fortaleza 
de la Cabana y la Inspección del Puer-
to estaban engalanados, y los buques 
y embarcaciones surtos en bahía se. 
encontraban empavesados, ofreciendo 
un notable panorama, que el pírblico 
contemplaba regocijad©. 
La toma de posesión 
Poco antes de las once y media de la 
mañana, empezaron á llegar á Palacio, 
con objeto de asistir á la toma de pose-
sión del señor Presidente de la Repú-
blica, once señores Magistrados del 
Tribunal Supremo, habiendo dejado de 
concurrir por encontrarse enfermos, el 
Presidente del citado Tribunal señor 
Hernández Barreiro. y los Magistrados 
señores Mnydagán y Cruz Pérez. 
Después fueron llegando la Audien-
cia en pleno. Instituto de segunda en-
señanza, Consejo Provincial, Universi-
dad, Congreso, Junta* Superior de Sa-
nidad, Academia de Ciencias, Vice-
presidente de la República, Obispo 
Diocesano y Enviado Apostólico, Jue-
ces de Instrucción, Correccionales y 
Municipales, Jefe y Oficiales de la po-
licía municipal, Municipio habanero. 
Secretario de la Sociedad Económica 
de Amigos del País, Consejo Escolar. 
Colegio de Abogados, Cuerpo Consu-
lar. Obras Públicas. Cámara de Comer-
cio, Unión de Fabricantes de Tabacos, 
Comisión de Ferrocarriles, Adminis-
trador de la Aduana, Junta de Benefi-
cencia, Interventor General del Esta-
do, Inspector del puerto. Escuela de 
Artes y Oficios, Subsecretarios y jefes 
de la Guardia Rural y Artillería, 
A las doce menos tres minutos hizo 
su entrada en Palacio el Cuerpo Di -
plomático acreditado en la República, 
acompañado del Jefe del despacho de 
la Secretar ía de Estado señor Hevia. 
5 do^e en punto y acompañado | 
de su Gabinete y de su Secretario par-
cular señor Boit, entró el señor Presi-
dente de la República en el Salón rojo, 
d i r i g i é n d o s e á los estrados que para 
aquel caso,—con verdadero gusto por 
cierto—ocupaba el Tribunal Supre-
mo, á fin de prestar juramento, como 
lo hizo, diciendo: 
" Juro por Dios, en quien firmemente 
creo, que he de cumplir y hacer cum-
plir la Constitución y las Leyes, y de-
sempeñar fielmente el cargo para que 
he sido nombrado". 
Acto seguido y con vez clara y sono-
ra, que fué de todos oída, d i jo : "Cum-
plido este precepto Constitucional, to-
mo posesión del cargo de Presidente 
de la Repúb l i ca" . 
Enseguida dirigióse á saludar muy 
efusivamente al señor Pichardo, Pre-
sidente del Tribunal Supremo, en el 
acto de que hablamos. 
A continuación el Ecmo. señor don 
Ramón Gaytán de Ayala, en su carác-
ter de decano del Cuerpo Diplomático, 
leyó al señor Estrada Palma el siguien-
te discurso: 
" S e ñ o r Presidente: 
E l Cuerpo Diplomático, en cuyo 
nombre tengo la inmerecida honra de 
dirigiros la palabra, viene á felicitar á 
vuestra excelencia por su reelección 
por los Poderes Constitucionales, para 
el desempeño de las más altas funcio-
nes del Estado. La que hasta ahora y 
durante los cuatro últimos años habéis 
ejercido tan dignamente en v i r tud de 
idéntico mandato, nos ha proporciona-
do á mis honorables colegas y á mí, 
frecuentes ocasiones de apreciar las 
relevantes cualidades que os adornan, 
la exquisita amabilidad de vuestro 
tacto y sobre todo el especial cuidado 
que vuestra excelencia ha puesto en 
fomentar y estrechar las amistosas re-
laciones que^ afortunadamente existen 
entre nuestros respectivos países y el 
de vuestra excelencia. 
La garan t ía real de la estabilidad de 
los pueblos se funda hoy en el desarro-
l l o gradual y progresivo de los gran-
des-intereses solidarios del estado eco-
nómico de las naciones; y esto es, señor 
Presidente, el ideal que persigue la 
diplomacia moderna. 
Cada uno de los honorables miem-
bros del Cuerpo Diplomático, hemos 
invocado y obtenido separadamente 
para los asuntos que personal y direc-
tamente nos afectan, el benévolo con-
curso de vuestra excelencia. 
Creo, por consiguiente, que lo que 
en este solemne momento corresponde, 
es expresaros en nombre de la alta co-
lectividad que represento, la confianza 
que todos tenemos en los buenos deseos 
que animan á vuestra excelencia y la 
seguridad de que estos sentimientos 
del Jefe del Estado, no podrán menos 
que coronar la obra de paz, concordia 
y prosperidad á que aspira, como fin 
primordial de sus trabajos, el Cuerpo 
Diplomático acreditado en esta Repú-
bl ica". 
E l anteior discurso fué contestado 
por el señor Presidente de la Repú-
blica, en la forma siguiente: 
" L a felicitación, señor Ministro, 
que acabáis de dirigirme, como decano 
del Cuerpo Diplomático acreditado, 
acerca del Gobierno de Cuba, es alta-
mente honrosa para mí, siéndolo mu-
cho más por razón del momento solem-
te en que la recibo, el de tomar pose-
sión por segunda ve?, del cargo de 
Presidente de la República. Esta no 
puede menos de sentirse alentada y 
fortalecida por vuestras manifestacio-
nes, hechas á nombre de los dignos re-
presentantes de tantas naciones ami-
gas, considerando yo al propio tiempo, 
vuestras palabras como augurio feliz 
para el nuevo período presidencial que 
hoy se inicia. 
¡\ 
L A G R A N S E Ñ O R A 
OBISPO 83, ESQUINA A COMPOSTELA 40, 
Ha recibido otra remesa expléndida de telas de verano, 
Muselinas bordadas blancas y de color; Organ-
díes estampados, última novedad; Warandoles de hi-
lo, blancos y de color; Cortes de vestido, encajes de 
ipunto bordados; Cortes de Blusas bordadas; Seda-
linas, Céfiros, P i q u é s blancos y de colores, Sate-
nes franceses: Vichys, Irlandas de hilo y algodón. 
Para el calor, tenemos frescos Clanes de hilo, pinta-
dos bonitos. ^Paravestir Camas , Salones y Habi-
taciones, fcíLa Cran S e ñ o r a " cuenta con un gran 
sertido de Brocateles de soda, Repes de lana. Yutes 
de algodón, Cretonas, Cortinas, Colgaduras, 
Sobrecamas de Cuipur, de Olán y de Punto, 
Tapetes, P a ñ o s de sillón é infinidad de artículos, to-
flosbuenosy á precios sumamente baratos. 
6t-lo 
Os debo, por tanto, profunda gra-
t i tud, la cual veréis traducida en el 
constante empeño de mi parte de es-
trechar más y más las relaciones de 
cordial inteligencia y los lazos de sin-
cera amistad que afortunadamente l i -
gan á Cuba con las naciones que re-
presentáis. 
Por la dicha de todas ellas, elevo al 
cielo mis fervientes votos, permitién-
dome hacerlo en particular, señor M i -
nistro, por la prosperidad de España y 
la felicidad presente y futura de S. M . 
el Rey Vuestro Augusto Soberano". 
Después fueron desfilando todas las 
colectividades por delante del Jefe del 
Estado para felicitarlo. 
Antes de retirarse de Palacio, los 
fotógrafos que mientras duraron los 
actos que dejamos apuntados, habían 
hecho unos cuantos disparos con sus 
máquinas, retrataron al Cuerpo Di -
plomático primero y al Consular des-
pués. 
A las doce y media terminó el acto 
de la jura y toma de posesión, dando 
comienzo el almuerzo á la una y diez 
minutos de la tarde y terminando á las 
dos, siendo comensales, además de las 
personas cuyos nombres hemos publi-
cado oportunamente, los Presidentes 
del Congreso. 
Del bello sexo no hubo más invitadas 
que las distinguidas esposas de los 
señores Vicepresidente de la República 
y la del Secretario de Gobernación se-
ñores Méndez Capote y Rius Rivera. 
La banda de Arti l lería que dirige el 
maestro Marín Varona, amenizó el ac-
to, tocando escogidas piezas de su re-
pertorio. 
A las tres fueron recibidos los em-
pleados públicos y la representación 
del Casino Español de la Habana y las 
Sociedades regionales. 
A las tres y media llegó á Palacio 
nuestro director y saludó al señor 
Presidente en nombre del Dia-
rio de la Marina, felicitándole por 
haber inaugurado su segundo período 
presidencial y haciendo votos porque 
continúe y aumente la prosperidad de 
la República. 
E l señor Estrada Palma le contestó 
diciendo que agradecía muchísimo la 
felicitación del señor Rivero y del im-
portante periódico que representaba 
y que quería contar con él, como con 
todos loa elementos valiosos de esta so-
ciedad, para que le ayudasen á procu-
rar el bien del país, extendiéndose 
después en atinadas consideraciones 
sobre la importancia de la prensa pe-
riódica y su deseo de proceder, como 
gobernante, de acuerdo con los perió-
dicos honrados y serios. 
Nuestro Director fué felicitado por 
las personas que rodeaban al Presiden-
te, por la manera significativamente 
afectuosa con que éste le recibió. 
Los señores Gelats y Blanco Herre-
ra (don Cosme) estuvieron á felicitar 
al Jefe del Estado, así como el señor 
don Manuel Luciano Díaz, doctor Ló 
pez del Valle, la Sanidad del puerto y 
la Asamblea Municipal del Partido 
Liberal Nacional. 
Después fué recibido el público en 
general. 
A las cinco menos cuarto, la banda 
de Art i l ler ía tocaba el pasa-calle de 
despedida por haberse terminado el 
acto. 
Los honores de ordenanza estuvie-
ron á cargo del Cuerpo de Artil lería 
con banda y bandera al mando del ca-
pi tán Mart í . 
En Palatino 
Los que tenemos la suerte de ver 
nos representados en una prole lo su-
ficientemente numerosa para que no 
escaseen los quebraderos de cabeza; 
Si tenéis quebrantada la salud 
y padecé i s de debilidad, nervio-
s i d a d , desaso-
siego, y estáis 
de m a e r a d o , 
falto de apetito 
y de án imo, aun-
que no p o d á i s 
precisar lo que 
os aqueja, vuestro estado de-
manda l a Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer que os da rá magníficos re-
sultados. Miles de personas, 
hombres, mujeres y n iños han 
recobrado la salud y fuerzas con 
es ta m e d i c i n a m a r a v i l l o s a . 
Aqirellos que padecen de los 
efectos extenuantes de los c l i -
mas cá l idos , h a l l a r á n en la 
Zarzaparrílla del 
precisamente lo que les hace 
falta para recobrar su sanidad, 
sus fuerzas y empresa. 
Hay muchas " Z a r z a p a r r i -
llas" que son imitaciones. Cer-
ciórense de que se toma la del 
Dr. Ayer. 
f|uienes sufrimos infinitas mortifica-
ciones pendientes de la salud de nues-
tros hijos y sentimos el ansia del tra-
bajo tan solo para llevar la mayor .pro-
ducción posible al hogar en que nos 
esperan esos pequeños tiranuelos que 
tanto nos esclavizan; y los que á dia-
rio sufrimos las amarguras que ellos 
nos proporcionan aunque nos suavi-
cen estas con sus encantadoras cari-
cias, ocurrencias y gestos graciosísi-
mos y . . . hasta con las mil y mi l tra-
vesuras con que nos obsequian de 
continuo, pudimos apreciar con más 
profundidad, más intimamente, en la 
mañana de ayer, el grandioso espec-
táculo que ofrecía el Parque de Pa-
latino, que por iniciativa de su admi-
nistrador, señor Carlos Salas, abrió 
sus puertas, gratuitamente, á todo 
un mundo infanti l regocijado y tur-
bulento. 
Los niños pobres, esas criaturitas 
que unen á la carencia de bienes de 
fortuna las negruras horribles de tris-
tísima orfandad, tenían allí hermosa 
representación en los colegios " L a 
Domici l iar ia" , "San Vicente de 
Paul", "Pluérfanos de la Pa t r ia" y 
" L a Beneficencia", de ambos sexos 
estos dos últ imos. 
Las niñas de " L a Domicil iaria", 
tan monísimas como cuidadosamente 
vestidas, recibieron, en unión de las 
de "San Vicente de P a u l " á los otros 
colegios que llegaron, poco después de 
las nueve de la mañana, en un tren 
fletado por la Empresa de Palatino. 
Unidos todos, provistos de banderitas 
y cantando el himno nacional mar-
charon al punto más céntrico del Par-
que y allí, rota ya la formación, di-
seminóse el enjambre por los terre-
nos, asaltando cuantos recreos exis-
ten en aquel templo de las diversio-
nes. 
Del laberinto á la ola, de la ola al 
cinematógrafo y de este á la canal y 
al carrousel. los muchachos gozaron 
durante largo rato de las delicias de 
aquel lugar tanto más codiciado por 
ellos cuanto más dificultades encuen-
tran para tenerlo al alcance de los le 
gítimos deseos de su temprana edad. 
Divirtióse de lo lindo la grey in-
fanti l , y era tan grande la alegría 
que reinaba entre los pequeños invi-
tados tal el contento y satisfacción 
que reflejaban sus semblantes, que al 
verlos bul l i r y saltar y al escuchar 
sus sonoras carcajadas, reíame con 
ellos sin saber por qué y con ellos 
gozaba del placer general. 
En medio de este cuadro de tonos 
vivos y risueños colores, cuando la 
nota alegre estaba en el periodo de 
su máximo desenvolvimiento, una es-
cena sencilla, sí, pero muy -conmo-
vedora, vino á impresionarme tan 
hondamente que sin poderlo evitar 
indiscretas lágrimas asomaron atro-
pelladamente á mis ojos . 
Una pequeñuela muy bonita con 
traje de " L a Domicil iar ia", Espe-
rancita Chacón, buscaba ansiosamen-
te á su hermano, menor que ella, de 
" L a beneficencia"; y al encontrarse 
se dieron tan fuerte y cariñoso abra-
zo y se besaron tan á satisfacción 
que daba gusto ver á ambos arrapie-
zos dar rienda suelta á los sentimien-
tos fraternales, tal vez por mucho 
tiempo contenidos en la forzosa se-
paración de su común desgracia. 
Después de tan legítimo desahogo 
los niños no quedaron contentos; fal-
taba otra hermnnita también de la 
Benefi#encia y menor que ellos y era 
preciso buscarla. De pronto apare-
ce la niña, representante del sexo fe-
menino que apenas si levanta media 
vara del suelo, V juntos los tres y 
confundidos en lazo tan íntimo como 
estrecho se aprietan más y más, llo-
ran de alegría y aumentando mi ya 
fuerte emoción me hacen recordar 
una frase del extenso repertorio de 
Fontanills, frase que jamás podré 
aplicar con tanta justicia y exactitud 
como á este sencillísimo grupo de in-
comparable belleza. ¡ E n c a n t i d o r a 
t r in idad! Pe rdón por el secuestro. 
Dar aquí cuenta exacta de la fies-
ta de ayer en el "Parque Palat ino" 
es punto menos que imposible. Pero 
si puedo consignar que los niños se 
divirt ieron mucho; que se les sirvió 
después espléndido lunch rociado con 
laguer de la casa (na tu ra lmen té ) ; 
que se sacaron varias fotografías 
mientras se ocupaban aquellos repre-
sentantes de la próxima generación 
en hacer los honores á los sabrosos 
fiambres que les sirvieron y que los 
muchachos no olvidarán tan fácil-
mente el nombre de mi querido ami-
go y compañero Carlos Salas á quien 
seguramente colmarán de bendiciones 
ya que por los nobles sentimientos é 
impulsos caritativos de su gran cora-
zón ha proporcionado á esos pobreci-
tos niños la fiesta más hermosa que 
pudieran soñar haciéndose con ella 
acreedor á tan hermosa ofrenda. 
Justo es consignar también que los 
empleados todos atendieron con cari-
ñosa solicitud á los pequeñuelos, y 
que las señori tas que de ordinario 
ocupan las taquillas de los distintos 
departamentos, servían en la mesa á 
niños y niñas con una paciencia dig-
na del mayor elogio. 
De las Hermanas de la Caridad 
que con tan sublime abnegación lle-
nan cuantas funciones puadan ser 
útiles al servicio de Dios y de la hu-
manidad; de esas santas mujeres á 
quienes llama ansiosamente el herido 
en campaña, espera con impaciencia 
el enfermo que carece de familiares, 
sosten de la ancianidad y amparo y 
protección de niños huérfanos y des-
validos ¿qué diré? Nada; considero 
á mi humilde pluma demasiado dé-
bil y me sería imposible hacer de 
ellas el elogio que se merecen. 
¡ Hermanas de la Caridad! Bendi-
tas sean. 
J . Gil del Real. 
Fiesta del árbol 
en el Vedado 
La noble iniciativa de nuestro ami-
go, el distinguido doctor López del 
Valle, ha sido coronada por el éxito 
más lisongero. La fiesta del árbol, esa 
fiesta que tanto aman todos los pue-
blos cultos y de espíritu progresivo, 
celebrada ayer en el parque del Ve-
dado, por la Asociación de Propieta-
rios, del mismo barrio, ha resultado 
una fiesta encantadora, alegre y sim-
pát ica. 
La Fiesta del Arbol era ayer la pr i -
mera fiesta incluida por el Aynnta-
miento en el programa oficial de los 
festejos organizados para conmemo-
rar la fiesta patria del 20 de Mayo, 
y á ella respondieron los vecinos en-
galanando sus balcones é izando en 
sus casas la bandera de la libertad. 
La Junta Directiva de tan vigorosa 
como útil Asociación, que cuenta con 
miembros tan importantes como el 
doctor Manuel Varona, Presidente, y 
los señores Figueredo, Villalba, Ló-
pez del Valle, Giberga y O'Farri l , ha 
llevado á cabo un verdadero derroche 
de actividad y de energías para orga-
nizar la fiesta que se verificó ayer, 
dentro de un entusiasmo general. E l 
parque aparecía engalanado bella y 
gallardamente: una calle de follaje lo 
dividía en dos partes, y al final se 
alzaba la tribuna de los oradores en-
vuelta en dos banderas cubanas. En 
los lados de la tribuna tomaron 
asiento gran número de señoras, to-
das elegantes, todas distinguidas y 
todas bellas, y un ejército de niños 
y de niñas encantadores realzaba el 
espectáculo con su algarabía bullente. 
Gracias á la amabilidad del cono-
cido industrial señor Villalba, miem-
bro prominente de la comisión orga-
nizadora, los de la prensa pudimos 
atravesar el túnel de palmas y llegar 
cerca de la tribuna. A las nueve, la 
Banda Municipal ejecutó el Himno 
de Bayamo, y el Gobernador provin-
cial, señor Xúñez, izó la bandera. 
El señor Fernando Figueredo, en 
breve discurso, felicitó al pueblo por 
haber salido ileso de las profecías del 
char la tán Nowack, y á la Asociación 
de Propietarios del Vedado, por el 
éxito obtenido al fundar la Fiesta del 
Arbol . 
El doctor Vildósola, en párrafos 
amenos, hizo la historia de la vida, 
milagros y sablazos del 
tor. Lo que algunos crevero?0 ^ 
bio—agrego.—no es ni sin • 11,1 sa. 
tor, sino humildísimo n j a e S ^ V 
• de Austria. La S^!l0 ^ a»; car 
Agricultura lo a t e n d i ó T f ^ ^ 
cía a un distinguido d i p W r 
apreciado en nuestra socieS0'^ 
Pero sus profecías siempre las -
obra de un desequilibrado T51^ 
la Secretaría se vió obliKa(]a , r % 
la Prensa una nota en la p ] ^ i 
hacía solidaria de sus afirma!? 00 «« 
regrinus. Dedicó varios p á r r a f ? ^ 
comiar la fiesta que se celPw 
enumeró los pueblos que fi i a » 
grandeza al arbolado. El n ^ 
dósola, al terminar su d i s c S Ü 
muy aplaudido. S0' fué 
Tan brillante acto cerró con i 
muerzo, servido por varias señnt> 
a. los niños pobres, cuvo acto r -
la nota más conmovedora de la fit6 
También se repartieron á los -
gran número de juguetes. nll,0, 
Entre las personas distinguid^ 
vimos en aquel lugar, se enconWU5 
el Alcalde, señor Bonachea el r \ 11 
nador provincial, señor Núñez p 
me Herrera, Cancio, Chenard 
Tremols, Colín de Cárdenas' Í r D 
Manduley. el general Agra¿*re 
muchos mas que lamentamos rmV 
cordar. re-
La Banda Municipal ejecntó vari,, 
piezas en los intermedios. 
Las demás fiestas que fi^raban en 
el programa no se pudieron ceVi» 
á causa de la lluvia. 
Te-Deiim 
A las cuatro de la tarde, á los acor 
des sonoros del gran órgano de ü 
Santa Iglesia Catedral, entró en U 
misma el l imo. Sr. Obispo de esta dió-
cesis, para entonar el "Te-Deum" á 
canto gregoriano, por los beneScioj 
recibidos y en conmemoración del 
fausto acontecimiento que ayer cele, 
braba el pueblo cubano. 
Contestaron alternando los versíeu. 
los, el coro bajo de la Catedral, con 
las mejores voces de capilla, en Ui 
que figuraban las de los señores San-
r i , Meroles, Trigo, González, Miró, Me-
riño y otros, dirigidos por el maestro 
señor Palau, que tocó el órgano. 
Asistieron al religioso acto log 
alumnos del Seminario, el clero pa-
rroquial y regular, no habiendo sido 
tan numerosa como se esperaba la 
concurrencia de fieles, á causa de li 
intempestiva lluvia que en esos mo. 
mentos cayó sobre la ciudad. 
E l "Te-Deum" que se cantó es el 
auténtico de San Gregorio, el prime-
ro que se Entonó en América. 
Los nacionales 
Ayer tard»1 se reunieron en el Go-
bierno Provincial los delegados de la 
Asamblea ¡Municipal y los afiliados i 
los distintos Comités del Partido Li-
beral Nacional, para felicitar al ge-
neral Emilio Núñez, jefe de dicha 
agrupación política, por su reelección 
como Gobernador de la Habana, y ha-
cerle entrega de un magnífico retrato 
al óleo, de tamaño natural, que le de-
dicaban sus correligionarios. 
Colocado dicho retrato en el tex-
tero que da frente á la mesa dal Go-
bernador, en su despacho, el doctor 
Angel Tremols hizo uso de la palabra, 
explicando el objeto de la reunión 
en frases tan breves como expreaivaí, 
las que contestó el general Núñez, vi-
siblemente emocionado, agradeciendo 
la señalada distinción que le hacían 
sus amigos políticos, que lo obligar! 
más, si cabe, á seguir al lado de los 
mismes, para continuar trabajando en 
la obra común de consolidar la li«* 
pública. , 
Añadió que cualquiera que sean m 
circunstancias, los liberales naciona-
les se colocarán al lado del orden, 
concurriendo con el Gobierno alMf 
DESAÜCIADOS DBL ESTOKiSO 
probad la célebre 
ESTOMACALINA 
del Dr. AlfnReroe—Droguerías y botica* 
L a P r u e b a D i r á 
Lo que el LIQUOZONE puede haoer por V i , y ésta se la damos gratis. 
Preparada por él Dr. J . C. A T E H y Ca., 
Iiowell, Mass.» E . U. A. 
Las Pildoras del Dr. Ayer—Azucaradas — 
Son un purgante suave. 
D R . A . S A A M I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eafermedadea da las Sras, v 
de los niñea. 
Cura las dotancian llamadas oairüro'ioas *ia 
necesidad de OPERACION ES. 
Oonsultas de una & tres.—Gratis para los oo 
bree.—Teatro Payrei, por Zuluota. 
C 111 156-19 F 
Las Causis u U m de CARLOS _ £BRA 
curan radicalmente las estrecheces, regu-
lando el funcionamiento digestivo. Se 
venden en frascos de íl 12 en las Boticas 
y Droguerías acreditadas. 
A Vd., que aún no se ha resuelto, vol-
veremos á pedirle nuevamente ensaye el 
Liquozone; pero que lo ensaye á nuestras 
expensas. Cuando conozca lo que el L i -
quozone significa para Vd., lamentará 
e?ta demora. 
Haga lo que millones de pacientes han 
hecho—cese en la duda; haga una prueba 
con el Liquozone. Después jíizguelo por 
sus resultados. Las enfermedades micró-
bicas, que son innumerables, exigen un 
germicida. Estas son las enfermedades 
en las cuales tiene mejor aplicación el 
Liquozone. No se aferré ciegamente á 
los remedjps antiguos, si ve que no son 
eficaces. Deje que le probemos el poder 
del remedio moderno. 
Lo que es E l Liquozone. 
Las virtudes del Liquozone se derivan 
solamente de gases. Enviamos la fórmula 
á todos los que lo usan. Su fabricación 
exige el empleo de inmensos aparatos y 
un período de ocho íí catorce días. Se fa-
brica bajo la dirección-de reputados quí-
micos. E l objeto que se consigue es soli-
dificar y mezclar, de tal modo los ga-
ses, que lleven al sistema un poderoso tó-
nico germicida. E l solo contacto del L i -
quozone destruye todo gérmen de enfer-
medad, pues los gérmenes son vegetales, 
sin embargo, para el cuerpo humano no 
es solamente inofensivo, sino útil en ex-
tremo. Esta es la diferencia principal en-
tre el Liquozone y los germicidas corrien-
tes; pues tomados éstos interiormente 
son venenos activos. Esta es la razón por-
que las medicinas han sido impotentes 
en las enfermedades micróbicas. E l L i -
quozone es un poderoso vigorizador y 
purificador; por tanto, ninguna enferme-
dad puede existir en su presencia. 
Compramos el derecho de fabricar el 
Liquozone en América y otros países 
después de haber verificado millares de 
experimentos. Su poder se demostró 
una y otra vez, en los casos míís difíciles 
de enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primera botella á todo enfermo que lo 
necesitase. Y hemos gastc.do más de un 
millón de pesos en anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. E l resultado ha sido 
que más de 11.000,000 de botellas han 
sido empleadas en su mayor parte, en los 
dos últimos años. Hoy es innumerable 
el níimero de personas curadas, las hay 
en todas partes, y ellas pueden referir lo 
que el Liquozone ha hecho. 
Pero ©s tan grande aún el número de 
personas que lo necesitan, que, por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. En los últimos años la 
ciencia ha descubierto ser debido á los 
ataques de los gérmenes, el origen de nu-
merosas enfermedades. 
Casos en que debe emplearse 
Estas son las enfermedades en las cua-
les ha sido más empleado el Liquozone. 
En ellas es donde ha adquirido su ffran 
reputación. En todos estos males supli-
mos gratis la primera botella. Y en to-
dos, sea cual fuere su periodo, ofrecemos 
á todo el que lo use, un- ensayo ulterior 
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Envenenamionto de laReumatismo 
Sangre Resfriados-Tos 
Eczema-Erisipela Sífilis 
Enfermedades - CutA-Tuberculosis 
neaa. Toda clase de Fiebres 
Enfermedades de laTumores-Ulceraí 
Garganta. Tisis 
Igualmente en la mayoría de las diferentes 
formas de las siguientes: 
w - vnferffl̂ o 
Enfermedades de los R'"0?e,-.„, E3tóni*« dosdal Hígado. Enfermedades ael ^ 
Enfermedades de la Mujer. 0ureí» f 
Fiebre. Inflamnción 6 ^atirro- jm. at. 
EnTenenamiento de la Sangre, maic -
raímente, un ataque de gérmenes obrl 
En la Debilidad nerviosa el ^"Ovaioso« 
como vitalizador, obteniendo mar» 
sultados. j 
Gratis un:i botella fie 50 cen a 
oro americano' 
Si necesita Vd. el Liq^zone, . ^ 
ha tomado antes, sírvase envwr ^ 
cupón. Le enviaremos ulia ™; üdad l« 
que un Droguista de esa Vicenta-
entregue, gratis, una botella ^^roos»! 
vos oro am., laque nosotros P^' o5 pa-
Droguista. Este regalo lo n»^ el pro-
ra convencerlo; para dejar q l0 qUe 
ducto, por sí mismo, demues" 
puede hacer. En justicia,.„ 0ue5 ^ 
sírvase aceptarlo sin dilación, Hoeotros. 
no lo obliga en nada Pftra f0,* 
E l Liquozone se vende a o 
y $1 Oro Am. la botella. 
Corto este Ciip^a 
Llénelo y mándelo J The L i ^ g J 
Company. 458-464 WíibasbAv^ 
go, III., E . U. A 
Mi enfermedad es. . 
Nunca he usado ^ L i q ^ e : ^ . 
ustedes quieren facilitaim9 S ré. 
botella de B9 centavos oro, i« 
1000 
Dé dirección de tallado. Escrib.bl<* 
"— te A I 
Este ofrecimiento es PO1»™^ M¿< 
más lo han tomado. A [ -.iqu 
pital qus afin no e»té oMn.°"il;;ár.iei 
dremos mucho ¿justo ea 
ensayo 
D I A R I O D E L A MAEINA.—Edic ión de la tarde.—Mayo 21 de 1906. 
•«.ípnto de la paz, que es el afian-
t C ^ n t o de la República. Estas fra-
^ produjeron el mejor eíecto entre 
fl numerosos concurrentes, siendo 
^nv aplaudido y felicitado el general 
Sáñez al terminar su elocuente y sen-
¡ido discurso. -, , , 
El partido obsequio ademas al ge-
ral Núñez, como recuerdo de su 
^elección, con un bonito álbum de 
fut6grafos, empastado en piel de ru-
. ^nva primera firma era la del A l -
íele de la Habana. La Asamblea del 
barrio de Paula regaló también al ge-
eral Núñez un diploma, con elegante 
marco' saludándolo con motivo del 
Auarto aniversario de la proclamación 
de la República y rei terándole su ad-
hesión. , 
A propuesta del doctor José M . Nu-
seT Presidente de la Asamblea Mu-
nicipal, los delegados y miembros de 
los Comités que estaban en el Gobier-
no se dirigieron á Palacio, en compa-
ñía del Senador doctor Diego Tama-
vo de los representantes doctor Cán-
dido Hoyos, don José M . Govin, don 
Juan Llerena y de varios consejeros 
provinciales, para saludar al señor 
Presidente de la República, volviendo 
después todos al Gobierno, donde fue-
ron obsequiados con un exquisito pon-
che. 
Entre las numerosas personas que 
acudieron á saludar al general Nú-
ñez se encontraban,, además de los 
citados, el Alcalde Municipal, señor 
Bonachea, el Secretario del Gobierno, 
señor Presas, el Presidente del Conse-
jo Provincial, señor Cartañá, el Ma-
gistrado señor Cabarrocas, el Alcaide 
de la cárcel, señor Hernández, el se-
ñor Cosme Blanco Herrera, el licen-
ciado Leopoldo Cancio, el xVlcalde de 
Santiago de las Vegas, señor Pinar, 
V otras numerosas personas. 
Los fuegos artificiales 
La Comisión de Festejos también 
acordó suspender y aplazar para la 
noche del domingo venidero, los fue-
gos artificiales en los parques de la 
Habana y sus barrios. 
las iMquinas de coser 
A las dos de la tarde de ayer, tuvo 
efecto en el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento, el sorteo de las 50 má-
quinas que la Corporación había acor-
dado rifar entre las familias pobres. 
Presidió el acto, que se celebró ante 
escaso público, el doctor Ramírez To-
var. Cuarto Teniente de Alcalde. 
He aquí el número de las papeletas 
premiadas y el nombre de las agracia-
das : 
Primera Serie.—1774, Elena Pa-
drón; 2, Encarnación Moreno; 2225, 
se ignora; 1960. Amalia Mil ián; 1472, 
Ana Arocha; 1507, Amparo Estrada; 
1430, Tomasa Rodr íguez; 386, Teresa 
A. y Arnaldo; 2463, Elisa Maller; 1842 
Carmen Mesa; 1157, Mercedes Gar-
cía: 1169, Manuela Balmaseda; 550, 
F. González; 702, Caridad Pérez ; 2231 
Se ignora: 1990, Carlota Chapottin; 
657, Ótilia González; 89. Isabel de la 
Cruz; 381, Isabel Pé rez ; 753, Consue-
lo Valdés; 178^, Asunción San Pedro; 
138, se ignora; 677 Fernando de la 
Nuez; 224, Se. ignora. 
Segunda Serie. Í247, Josefa Sevilla; 
501, Herminia Carlés; 434, Loreto M . 
Ramos; 89, Hospital de Paula; 1878, 
Gertrudis Gonsson: 1791, Rita Arto-
la; 1832, Serafina Rossini; ¿2180, Do-
lores Calvo: 428, Adela Cavada; 2032 
Eulalia Valdés ; 887, Rosa Pé rez ; 1253 
Sofía Fe rnández ; 736, Rosario Oliva; 
1609, Antonia Hernández ; 1322, Mag-
dalena Campos; 263, Cándida Gómez; 
1678, se ignora; 83 Pilar Valdés ; 337, 
se ignora; 1511, Aurora Arce; 190, 
Manuela Sánchez: 2269, Mercedes Va-
les; 1180, Estela Hernández ; 938, Jo-
sefa Quiniela; 862, Flora Mil ian . 
Las agraciadas, previa la entrega de 
la correspondiente papeleta, pueden 
pasar por el Ayuntamiento á recoger 
sus máquinas, desde hoy, de 11 á 4 
de la tarde. 
Con motivo de la fiesta patr iót ica 
de ayer, el Gobernador provincial, se-
nor Núñez, recibió varios telegramas 
de felicitación, procedentes ele Ma-
tanzas. Pinar del Río, Santiago de las 
VeSas y San Antonio de los Baños. 
O b r e r o s 
d e H . U p i n a n n 
Tuvieron los obreros de H . Upmann, 
nace cuatro años, la feliz idea de cons-
tituir una sociedad de previsión, con 
el laudable objeto de consagrar sus 
Los 
modestos ahorros en una forma que 
les permitiese mantenerlos en prove-
choso empleo acrecentando el capital 
con los productos y constituyendo un 
acerbo para las eventualidades del por-
venir, merced al cual tuvieran siempre 
sus familias un modesto capital el día 
infausto en que los perdiesen. Y reu-
niéndose 200 trabajadores de la impor-
tante manufactura de tabacos de los 
señores H . Upmann y Compañía, 
acordaron destinar mensualmente un 
peso cada uno á un fondo común, é in-
•vertir las cantidades recaudadas en la 
edificación de casas. No tardaron mu-
cho en aumentar la cuota—nunca el 
número de los asociados—hasta un 
centén al mes, y en tomar cédulas de 
las emitidas para esa empresa. Adqui-
rieron además, cuatro manzanas de 
terreno en la calzada de la Infanta, 
frente á la fábrica de hieloJ<íLa Ha-
banera," y merced á esa perseveran-
cia en el ahorro, á una inteligente y 
celosa administración del capital, á 
una honradez sin tacha en la guarda 
del dinero y á la cooperación que les 
pres tó el inteligente maestro de obras 
señor Almeida, al cumplirse en el día 
••de ayer el tercer año de la constitu-
ción de la sociedad, se encuentra ésta 
poseedora de un capital de 150,000 pe-
sos en oro, representado por las cua-
tro manzanas de terreno, en una de 
las cuales hay edificadas 31 casas de 
mampostería, sólidas y elegantes en 
su aspecto y que por sus excelentes 
condiciones y módicos precios, se ha-
llan constantemente alquiladas, y te-
niendo siempre la administración de 
las mismas, solicitud para cuando al-
guna quede vacía. 
Nada hace mejor la apología del 
pensamiento llevado á la práct ica por 
los "Obreros de H . Upmann," que 
esta relación escueta, ni nada más elo-
cuente en favor de los que gratuita-
mente realizan el trabajo de adminis-
trar los bienes del procomún, que el 
resultado obtenido. Modestos obreros 
son los que con tan buen juicio proce-
den y de tal modo aseguran, en el bo-
nancible presente, el descanso y la co-
modidad para el mañana, cuando les 
falten el vigor y las energías de que 
hoy, felizmente, disfrutan. Pueblo en 
que la clase trabajadora, así cubana 
como española, confundida en un haz, 
marcha por tan salvadores derrote-
ros, debe considerarse feliz. Ojalá que 
tan noble como afortunado esfuerzo 
sea imitado por muchos otros, que lo 
será, sin duda, porque no hay mejor 
contagio que ©1 del bien y la solidari-
dad, n i cosa alguna que convenza más 
que él ejemplo de lo que se alcanza 
por las vías del trabajo y el ahorro, en 
previsión de lo desconocido. 
Y que la sociedad de previsión mar-
cha por buen camino, lo prueba, no 
solo cuanto llevamos expuesto, sino el 
hecho de que ayer—al entrar en el 
cuarto año de su existencia,—celebra-
ron sus individuos tan fausto aconte-
cimiento colocando la primera piedra 
para la segunda serie de 31 casas, igua 
les á la primera, en la segunda de las 
cuatro manzanas de que son poseedo-
res; casas que construirá el mismo 
maestro señor Almeida, que edificó las 
primeras, iguales en forma y tamaño. 
De ese modo los obreros españoles de 
H . Upmann, unidos á los obreros cu-
banos, han festejado el día de la Pa-
t r i a Cubana en el aniversario de su 
independencia. 
Realizóse el acto con el mayor entu-
siasmo, pero sin aparatosa manifesta-
ción; que no era necesaria porque en 
su ejecución lleva su más hermoso 
timbre de gloria. Mas luego de efec-
tuada la colocación de la primera pie-
dra, un número de los mismos no me-
nor de 50 de los 200 que forman la 
sociedad, marcharon á la Chorrera, al 
restaurant del veterano Agustín Ara-
na, á celebrar el acto con un almuerzo 
fraternal, que fué servido con el es-
mero que acostumbra hacerlo en su 
casa el viejo " A l m i r a n t e " de aquellas 
aguas en que se besan y confunden 
las del Almendares, al expirar en los 
muros de su casa, y las del mar al 
buscarlas en aquel sitio. Tuvieron los 
obreros de H . Upmann un cariñoso 
recuerdo para el Diario de la Marina, 
que los ha alentado siempre en sus 
empeños, y honraron á. nuestros com-
pañeros don José E. Triay y don Bal-
bino Ba^lbín con su amable y reitera-
da invitación para que los acompaña-
sen en la colocación de la primera, 
piedra y en el almuerzo. 
Después de apurar, en medio de la 
mayor armonía, los exquisitos platos 
que se sirvieron en el restaurant " L a 
M a r , " y cuando estaban llenos los va-
os con la sabrosa sidra asturiana, pro-
nunció un expresivo brindis el señor 
García, (don Justo), haciendo sinté-
ticamente la historia de la ^iciedad y 
brindando después por la prosperi-
dad de la joven República de Cuba 
y de la vieja nación de España, por el 
Primer Magistrado de Cuba, señor Es-
trada Palma, y por el Rey de España, 
don Alfonso X I I I , así como por el 
Presidente de los "Obreros de H . Up-
mann," don Francisco Fernández, y 
sus compañeros de Directiva y por la 
Prensa de la Habana y los que en 
aquel acto representaban al Diario de 
la Marina; factor importantísimo—di-
jo—en el progreso y la prosperidad 
de este país con el que todos estamos 
identificados. 
No pudo sustraerse nuestro compa-
ñero el señor Triay, al mandato del 
señor Fernández y al deseo de todos, 
de hacer uso de la palabra, en nombre 
de este periódico, tan noblemente enal-
tecido por el señor García, y en el 
suyo propio, y pronunció un brindis, 
que los comensales, con manifestacio-
nes que honran y agradece el orador, 
acogieron con aplausos estruendosos. 
" N o supo—dijo en síntesis el señor 
Triay—el prófugo y malaventurado 
profeta de las peonías, doctor Nowack. 
lo que se hizo al predecir desgracias 
sin cuento para este país en un plazo 
fijo, que n i se anticipaba al 15 n i pa-
saba del 19 de mayo; porque al l imi-
tar sus fatídicos anuncios para tales 
días, olvidaba que al siguiente, en es-
te 20 de Mayo, celebra Cuba la fecha 
de su advenimiento al rango de los 
pueblos libres é independientes; hecho 
que España misma ha saludado con 
resto de los pueblos hispanos de Amé-
rica, por sí propia, con la prudencia y 
el tacto de que han dado tan relevan-
tes pruebas todos sus hijoss y sobre to-
dos, el primer magistrado de la Repú-
blica, en cirro nombre alzo la copa pa-
ra brindar. Brindo también por el jo-
ven monarca de España, legítima es-
peranza de aquella tierra de mis amo-
res. 
" Y cumplido este deber de respeto 
á las dos ilustres personalidades que 
encarnan la representación de dos 
pueblos hermanos, nobles y caballeres-
cos, y dignos de toda suerte de pros-
peridades, debo brindar y brindo por 
la Sociedad "Obreros de H . Upmann" 
y muy principalmente por su entu-
siasta presidente el señor Fernández , 
y sus compañeros de Directiva. Obre-
ros son éstos que ya merecen, por el 
gallardo esfuerzo que han realizado y 
lo que representa el capital acumula-
do por sus ahorros, esa calificación de 
burgueses, con que el sectarismo 
torpe designa á los que, como ellos, con 
su honradez, su abnegación, sus sacri-
ficios, conquistan un bienestar que ase-
gura las emergencias del porvenir. 
Esa prudente previsión que los ha lle-
vado ai ahorro es un t í tulo de gloria 
que los enaltece. Satisfechos deben 
estar, porque no trabajan para sí, n i 
su - sacrificio perseverante implica su 
propio bienestar, sino para aquellos 
pedazos de su corazón, que en el an-
dar del tiempo, han de seguir la obra 
tan gloriosamente comenzada por 
ellos." ' 
Luego se extendió en consideracio-
nes sobre la v i r tud del trabajo, é hizo 
una pintura del amor que profesan á 
esta tierra, que la consideran como 
propia, los españoles que á ella vienen 
animosos y le dedican sus energías, 
formando en ella su hogar para ligar-
se perpetuamente á su suerte, en la 
que tienen interés tan grande como 
el de los que aquí tuvieron la dicha 
de nacer. 
Siguió al señor Triay, pronuncian-
do un hermoso y elocuentísimo brindis 
el señor Maseda, y cuando se hubieron 
extinguido los aplausos que acogie-
ron sus hermosas palabras, se le-
vantó á hablar un joven obrero, el se-
ñor Caneció, pronunciando, más que 
un modesto brindis, un verdadero y 
elocuentísimo discurso, digno por su 
elegante forma y por su fondo, de los 
mayores aplausos. Hermoso fué el sí-
m i l que presentó del trabajo de la la-
boriosa hormiga en el verano, para 
estar resguardada en el invierno de la 
miseria, con el obrero previsor, que 
busca en el ahorro de la primavera, 
que es la juventud, la garan t ía para 
los rigores del invierno, que es la ve-
jez, el cansancio, el término inevitable 
de la vida. Enalteció la fe, que salva 
y alienta y es poderoso auxiliar del 
hombre para realizar los destinos á 
que vino al mundo. 
Extraordinariamente aplaudido fué 
el joven Cañedo, al igual que los que 
le siguieron en el uso de la palabra; 
el señor Bugallo por sus hermosas y 
también conmovedoras frases; el se-
ñor Almeida por sus entusiastas ofre-
cimientos ; el señor Paz por sus sabias 
y levantadas manifestaciones; el se-
ñor Tarr ío , Tesorero de la Sociedad, 
por la exposición que hizo de su es-
'•«do próspero, y el señor Ferníuvlo^ 
,D, Francisco), que supo con sus sen-
cillas y elocuentes palabras, conmover 
á todos y cerrar de modo espléndido 
la serie» de los brindis. 
Nuestros compañeros los señores 
Triay y Balbín fueron aclamados so-
cios de honor; distinción que agra-
decen. 
L o s t e a t r o s 
A pesar de lo desapacible del tiem-
po, el programa de las fiestas se cum-
plió con mucha animación, en lo que 
respecta á las funciones populares de 
los teatros Albisu, Mart í y Varieda-
des. 
Acudió mucha concurrencia á los 
tres coliseos, notándose mucha cor-
dialidad en medio de la mul t i tud que 
se aglomeró para ocupar las locali-
dades. 
En Albisu cantaron " M a r i n a " , con 
él acierto que acostumbra la exce-
lente compañía de zarzuela que allí 
actúa, y el público aplaudió con en-
tusiasmo á los artistas. 
En Mar t í se cantaron " L a gatita 
blanca" y " E l amigo del alma", con 
no menos gracia y donosura, siendo 
muy entusiastas los aplausos del pú-
blico. 
En Variedades estuvieron los alum-
nos de las escuelas primarias, que 
mostraron mucho regocijo con las vis-
tas cinematográficas. 
B a n q u e t e e n W a s h i n g t o n 
Ruégele trasmita señor Presidente 
siguiente mensaje: 
Los infrascritos, reunidos en la Le-
gación de Cuba con motivo del cuarto 
aniversario de la independencia de 
Cuba, saludan al señor Presidente Pal-
ma haciendo votos por el éxito del 
Gobierno que hoy inaugura. — Elihu 
Root, Secretario de Estado de los Es-
tados Unidos; Manuel Delgado, Secre-
tario de Relaciones Exteriores del Sal-
vador; Joseph B. Foraker, Senador; 
W i l l i a m Cooper, Representante; Ro-
bert Bacón, Subsecretario de Estado; 
J. N . Leger, Ministro de H a i t í ; Joa-
quín B . Calvo, Ministro de Costa Ri-
ca : Luis F. Corea, Ministro de Nica-
ragua; Ignacio Calderón, Ministro de 
Bol iv ia ; J . Domingo de Obaldía, M i -
nistro de P a n a m á ; Jorge Muñoz, M i -
nistro de Guatemala; Epifanio Porte-
la, Ministro de la Argentina; R. Gar-
biras Guzmán, Encargado de Nego-
cios de Venezuela; Pedro Requena 
Bermúdez, Encargado de Negocios del 
Uruguay; Manuel J . Vega, Encargado 
de los Negocios de Chile; Silvino Gur-
gel de Amaral, Primer Secretario de 
la Embajada del Brasil • Eduardo Pé-
rez Triana, Primer Secretario de la 
Legación de Colombia; Balvino Lá-
valos, Segundo Secretario de la Em-
bajada de Méjico; Román Mayorga 
Rivas, Secretario de la Delegación del 
Salvador al Congreso Pan-America-
no; Enrique Borja, Agregado á la 
misma; General J. Frankl in Bell, Je-
fe de Estado Mayor del Ejérci to de 
los Estados Unidos; Almirante -Char-
les Onoi l l : Walter Wiman, Cirujano 
General; Har ry M. Hodges, Coman-
dante de Marina de los Estados Uni-
dos; Wil l iam C. Fox, Director de la 
Oficina Internacional de las Repúbli-
cas Americanas; Francisco Yáñez, Se-
cretario de la misma; Dr. Alfred G. 
Robbins; Charles M. Pepper, Morris, 
tjQWj Dr. Ramón L . Miranda, José G. 
Delgado, J . M . Delgado, Tulio Larr i -
naga, Comisionado de Puerto Rico; 
Emilio Amores, Francisco Pina, se-
gundo Secretario de la Legación de 
Cuba; Agust ín Barranco, Canciller de 
la Legación; Antonio A. Ruiz, Agre-
gado; J. F . Campillo, Auxiliar.—Que-
sada. 
Celebró banquete en honor día. 
Asistieron los firmantes del saludo al 
señor Presidente. E l brindis fué con-
testado en hermoso discurso por el 
Secretario de Estado Root, quien hizo 
notables declaraciones simpatía para 
Cuba y de polít ica continental. Me 
ha prometido darme sus cordiales pa-
labras, que fueron recibidas con gran 
entusiasmo. E l Ministro de Relaciones 
Exteriores del Salvador, Delgado, de-
dicó bellas frases á nuestra patria en 
nombre América latina.—Quesada. 
L a s c a r r e r a s d e c i c l i s t a s 
Con gran lucimiento se efectuaron 
en el parque de Carranza, Vedado, las 
carreras de cintas para ciclistas. 
A las tres de la tarde apesar de lo 
desapacible del tiempo, el jurado que 
presidió la fiesta, compuesto ¡os 
apreciables señores don Federico Alo-
rales, don Eduardo Potts, don Joaquín 
Leou, y don Rafael Muñoz, d ió ' la se-
ñal para comenzar la fiesta. 
Seguidamente se pusieron en orden 
los dos bandos azul y punzó, en los 
que figuraban los ciclistas de los clubs 
"Siglo X X " y " T e r r o r . " 
Los ciclistas fueron numerados y 
obtuvieron las siguientes cintas; 
Club Siglo X X 
Número 1, 3 cintas; 2, dos; 3, una; 
4, tres; 5, tres; 6, una; 7, dos; 8, dos; 
y 9, una; 
Club Terror 
Número 1, cuatro cintas; 2, una: 3, 
una; 4, dos; 5, una; 6, dos; 7, tres; 8, 
dos; 9, dos. 
Por lo que el club " T e r r o r " obtuvo 
el primer premio, ó sea el señor José 
Losada, que tenía el número 1, cuyo 
premio consistía en 20 pesos. 
Resultaron empalados para obtener 
los dos segundos premios, los ciclistas 
del club "Siglo X X " Alberto Estévez, 
Juan Vi l l a del Rey y Joaqu ín Meza; 
y don Ramón Carvelo, del " T e r r o r . " 
E l jurado en vista de este empate 
acordó dividi r los dos premios en cua-
tro, ó sean cinco pésos para cada uno 
de los ciclistas. 
E l espectáculo fué muy interesante, 
siendo frenéticamente aplaudidos los 
ciclistas cada vez que lograba.n obte-
ner una cinta. 
Una banda de música amenizó la 
fiesta. 
A la una de la tarde, hora designa-
da en los programas para la celebra-
ción de los festejos públicos que de-
bían efectuarse en el parque de " M a -
c io ," la comisión encargada de pre-
senciar y adjudicar los premios de la 
cucaña, suspendió el espectáculo á 
causa de la pertinente l luvia que en 
aquellos momentos empezó á caer so-
bre la ciudad. 
Una hora más tarde, cuando ya ha-
bía levantado el tiempo, un numeroso 
público acudió á la caletaí de San Lá-
Si no la visitó usted aún después del l9 de este mes, que inauguró su grandioso é 
higiénico local, debe hacerlo en seguida, pues á nosotros nos será gratísimo saludarle, 
y usted sacará macho provecho de su visita á "ESTA SU CASA" establecí miento mo-
delo; único que ha logrado poner al alcance de todos, el poder vestir 
A LA MODA, ELEGANTE Y 
T r a j e s c a s i m i r 
De ¿ran novedad. Formas mo-
dernas. Forros excelentes. Supe-
rior confección. 
jes casimir ingles 
Gran colección de colores para 
elegir. Corte estilos de 
L o n d r e s , lew 
C2\ 
es alpaca ó üiiiselina 
Estilos modernos. Confección 
superior. Géneros de excelente re-
sultado. 
A S 1 4 . 6 0 O R O 
Trajes superiores 
En muselinas inglesas ó france-
sas. Armures de novedad. Jergas 
diagonales. Cheviots de gran fan-
tasía. Y vicuña superior. 
Desde $15 .60 O R O 
NUNCA CONFUNDA USTED 
la ropa hecha de "Esta su casa" con la de otras procedencias. Nuestras confecciones 
compiten por su mano de obra, con los trajes que salen de las sastrerías que más se 
hacen pagar. Y en lo que á corte y estilo respecta, tenga la seguridad que vamos siem-
pre con la últ ima palabra de la moda. 
c 1045 





NOVELA ESCRITA E . \ FRANCES 
— POR — 
J O R G E O H N E T 
^uda "t "I^'ela. publicada por la casa de la 
tu ' . T ? S- Bouret, París, se halla de venta 
a Moderna Poesía," Obispo 135). 
^ <CONTlüNA) 
i r?6 vez en cuando Saint Yr ie ix dis-
zado de arlequín, v Valancon con 
^ui.simo. traje Enrique I I I , subían á 
trat notlc^as ^ la crecida, como si se 
— ^ lma verc^ciera inundación: 
pu nivel comienza á bajar: ya se 
tar 1 an.^ar en el »ran salón sin aplas-
tes piés á la gente.. Dentro de una 
^ podrá ba i la r . . . 
mir ntonces será hora de irse á dor-
êió'n̂ V80 ya 10 Yeremos! ¿Y ^ co-
íláa V • * en ê  jarctín fl6 invierno 
fí^ cien mesitas preparadas 
c o ^ ' f el co t i l lón ! . . . Se dice que ha 
«bani maS de cien mi] francos- Hay 
alfiierCOs de encaje Para las señoras y 
allcros c^amantes Para los ca" 
^3o V0illay rjue Per^er esa ocasión, 
vaiaucon; quedémonos. 
— ¿ H a n visto ustedes al vizconde de 
Preigne? pregun tó repentinamente la 
señora de Sommiéres. Me han dicho 
que estaba vestido á lo Carlos I , ¡y de 
un gusto! . . . Parece que es el mejor 
traje de hombre que se ha visto aquí 
esta noche . . . . 
—En efecto, está divinamente, con-
testó Tr is tán . Pero estaba aburrido, y 
me ha dicho que no podía aguantar 
más este ba ru l lo . . . Ya se debe de ha-
ber marchado. 
Esta noticia ensanchó el corazón de 
la señora de Nelaurier. Desde el prin-
cipio de la fiesta y sin saber por qué 
tenía la aprensión de que se iba á en-
contrar frente á frente con el vizconde 
Pero después de lo que dijo Tris tán se 
sintió más tranquila y habló y rió con 
más gusto. Poco después dijo" qué se 
estaba muriendo de sed y pidió á 
Saint-Yrieix que bajara con ella al p i -
so bajo para acercarse al aparador si 
se podía. 
—¡Vamos a l lá ! 
Dejaron á sus amigos y bajaron por 
la espléndida escalera de mármol con 
balaustrada dorada, contra la cual ha-
bía mucha gente apoyada para contem-
pla r mejor el espectáculo maravilloso 
del salón. Los músicos, colocados en 
el hueco del balcón, tocaban valses cu-
yas ondas se esparcían como una brisa 
acariciadora. Saint-Yrieix y Anita atra 
vesaron por entre el gentío y entraron 
en el comedor donde estaba preparado 
el aparador. Pero había tanta gente 
empujándose unos á otros, que con mil 
trabajos conseguían los caballeros una 
mantecada, un helado ó un vaso de 
champagne para llevárselo á las seño-
ras que estaban esperando lejos del 
barullo. 
—Oye, tengo noticia de que hay pa-
ra los amigos de la casa algo prepara-
do en el despacho de Waldmann. ¿Quie 
res seguirme dando un rodeo? Yo me 
ofrezco á llevarte á esa despensa. 
— A l infierno sería capaz de ir por 
un vaso de agua. 
—No te llevaré tan lejos, y estoy se-
guro de que allí encontraremos otra 
cosa mejor. 
Echaron por un corredor, atravesa-
ron un vestíbulo que conducía á las co-
cinas y dieron con una escalera de ser-
vicio. Tr is tán abrió una puerta y se 
vieron en el espacioso despacho del 
americano. En un r incón había una 
mesa bien provista de todo. 
»—¡Eh! ¿qué te decía yol exclamó 
Saint-Yrieix. Pero me parece que no 
somos los únicos que conocemos este 
delicioso rincón.—Alguno ha venido 
antes. 
Y señaló la puerta que daba al jar-
dín, que estaba medio abierta. En un 
velador había todavía ima copa, de sor-
bete medio vacía. 
—¡ Oh! ¡ pronto! ¡ pronto! dame una 
copa! dijo con alegría Anita acercán-
dose á la mesa, y después subirás á 
buscar á nuestras amigas que se abu-
rren en el primer piso sin ver nada, sin 
oir nada y sin comer nada. 
Y bebía con fruición, á snrbitos, su 
copa de vino helado, levantando su di-
vino rostro pálido, de labios encarna-
dos y dientes de nácar . 
—Tienes razón, dijo Tris tán, voy á 
volver por la escalera de servicio pa-
ra llegar más pronto, y hago que ven-
gan todos. . . ¿Me esperas aquí? 
—Sí, me voy á sentar en uno de es-
tos sillones que están convidando á so-
ñ a r . . . . Y no vuelvo á tocar nada has-
ta que estéis todos aquí. 
Tr is tán se marchó. A lo lejos, á tra-
vés de las paredes, el rumor de la fies-
ta, el murmullo melodioso de les ins-
trumentos llegaban hasta Anita. En 
aquella habitación, medio á oscuras, se 
sent ía un fresco delicioso. En el jardín 
de invierno distinguía por la puerta 
medio abierta las mesitas preparadas 
para la colación. Como todo estaba ya 
preparado, no había por allí nininm 
mozo de comedor. E l ruido de una 
puerta al abrirse sacó á la señora de 
Nelaurier de su arrobamiento. Pero 
sin volver la cara dijo, creyendo que 
ya llegaban sus amigos acompañados 
da su primo Saint-Yrieix; 
—¿Ya estáis ahí? 
Una voz cuyo timbre acariciador le 
hizo estremecerse, respondió: 
—Sí, señora. 
Se puso de pie con la mirada vaci-
lante. Delante de ella tenía al vizcon-
de de Preigne, seductor con su traje 
de terciopelo oscuro, con una peluca 
blanca, cubierta su hermosa cabeza 
con ancho sombrero adornado con una 
pluma negra, con un cuello de encajes 
dejando descubierta su garganta blan-
ca y fina como la de una joven, con el 
puño apoyado en el pomo de su espada 
dorada. Ante esta aparición, la de Ne-
leurier dió un paso para salir; pero él 
la agar ró al pasar. Ella sintió que la 
rodeaba el talle con los brazos, y em-
pezó á forcejear, temblando de cólera, 
para desasirse de él; pero la tenía tan 
sujeta que no lo consiguió. Entonces 
(tfát6 de gritar, pero sus labios no pu-
dieron pronunciar más que un sonido 
apagado. A l mismo tiempo vio que el 
vizconde acercaba su cara á la suya y 
le daba besos apasionados en el rostro, 
en la garganta, en el pecho. . . Ella se-
guía haciendo esfuerzos para defen-
derse, y enfurecida insultaba á su ven-
cedor. Sus ojos quedaron velados como 
por una nube que le ocultaba la mira-
da azul y triunfante que buscaba la 
suya. Quiso morder con sus nacara-
dos dientes aquella boca ultrajante, 
pero aquella viva sensación la turbó 
hasta el. punto de no defenderse más, 
dominada por tan imperiosa y repen-
tina voluptuosidad. 
Cuando llegó Tr is tán con sus ami-
gos unos momentos después, Anita esta 
ba sola, sentada en el mismo sillón 
donde la había dejado al salir. E l ma¿? 
nífíco rey Carlos I , el arrogante viz-
conde había desaparecido. 
Al oir hablar ásus amigos, la señora 
de Nelaurier miró á uno y otro lado, 
preguntándose si no había sido el j u -
guete de una alucinación. Pero sobre 
su piel de alabastro sentía todavía el 
estremecimiento de los labios del arre-
batado libertino. En sus narices flota-
ba aun el olor, embriagador de su se-
doso bigote rubio. 
—Pero, ¿qué tiene usted Anita, que-
la encuentro como aturdida? dijo la 
de Prejean. 
—Es que he sentido frío aquí, al sa-
l i r ile los sacones. 
—Vamos á cerrar esa ventana...: 
—Ki; ; más vale que me marche. -
- - ; C ó m o ! ¿Se va usted á i r en se-
guida, usted que pensaba quedarse has 
ta el fin? 
— A la verdad, no me siento bien. ' 
Saint-Yrieix. ¿quieres acompañarme 
á donde está mi marido? 
—Con m i l amores. . . 
—¡Oh. cobardona! ¡Eso no está 
bien! ¡Usted, que generalmente es po-
co caprichosa! 
(Continuará.) . 
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zaro luo-ar donde estaba colocada la 
CUCaña, creyendo sin duda que podía 
efectuarse el espectáculo, pues la ban-
da de música que debía amenizar esta 
fiesta, se encontraba tocando en aquel 
lugar, escogfdas piezas de su reper-
t0pero no fué as í ; el espectáculo de 
la cucaña se suspendió pero en cambio 
el público pudo presenciar otro que 
desdice mucho de la cultura de esta 
Sociedad. 
Muchos zagaletones y menores de 
todas razas, convirtieron aquel lugar 
en una playa balnearia, presentándo-
se álgunes de ellos en trajes que ofen-
dían al pudor del gran número de da-
mas que allí había, que avergonzadas 
de ese espectáculo tuvieron que reti-
rarse á toda prisa. 
A última hora, un teniente de po-
licía que por allí pasó, hizo salir del 
agua varios de los zagaletones, que 
usaban traje impropio. 
Felicitaciones 
l ín el Departamento de Estado se 
han recibido los siguientes telegra-
mas,: 
20 D E MAYO 
Washington. — Legación felicita á 
usted en cuarto aniversario instanra-
ción república y. ruégab1 trasmita 
nuestros votos al señor Pros i cien te y 
al señor vice-Presidente por el éxito 
de.su Gobierno.—Quesada. 
Madrid.—Saludamos Gobierno ani-
versario República, esperando nuevo 
período presidencial • aumente prospe-
ridad pa t r i a .—Tómen te . 
Bremen.—Imparta saludo Presiden-
te vice-Presidente.—Vidal. 
Bilbao.—Felicito Gobierno. — Cis-
rieros. 
Vigo.—Felici to Presidente aniver-
sario independencia y segundo perío-
do ejecutivo.—Mestre. 
Londres.—Motivo fiesta patria Le-
gación saluda señor Presidente y Se-
cretarios y Montoro. Motivo toma, po-
sesión saluda señor Presidente.—Zen-
degui. 
Tampa.—Colonia Consulado saluda 
Gobierno glorioso día.—Barranco. 
Key-West.—En nombre Consulado 
y cubanos de esta saludo en el gran-
dioso cuarto aniversario de la conse-
cución de la nacionalidad cubana. — 
Carrasco. 
Méjico. — Felicitamos usted rogán-
dole trasmita felicitación Presidente 
en fausto aniversario. — Martín Ri-
vero. 
Port-au-Prinee. — Colonia saluda 




Mayo 20 á las 7 p. m. 
Diario de la Marina. 
Habana. 
Para conmemorar cuarto aniversa-
rio constitución República celébrese 
hoy recepción oficial en el Ayunta-
miento presidida por el popular Al-
calde don Florentino Hernández, asis-
tiendo las autoridades locales y nu-
meroso público. 
Los señores Ortega y L a Puerta, pro 
nunciaron elocuentes, patrióticos dis-
cursos. 
L a Colonia Española estuvo repre-
sentada en el acto por una nutrida Co-
misión. 
Una lucida procesión cívica recorrió 
las calles. E n ella iban representadas 
todas'las naciones. Cuba iba entre Es-
paña y su India, demostración lazos 
sincero afecto entre cubanos y espa-
ñoles. 
E l Ooresponsal. 




Entre la mul t i tud de telegramas de 
felicitación que se han recibido en la 
Presidencia de la Repúblifea, con mo-
tivo del acto de ayer, y de la feeha 
que se conmemoraba, ^xistp uno del 
Presidente de la República de Hon-
duras, señor don Manuel Bonilla, que 
dice: 
"Exprese V. calurosas fclicitaeio-
nes glorioso aniversario independen-
cia Cubana." 
La Colonia Cubana residente en Cá-
diz, así como la de Lima, esta por me-
dio de su Presidente, señor Payán , 
han felicitado al señor Estrada Pal-
ma por su reelección. 
Lo mismo ha hecho el Cónsul de 
Cuba en Progreso (Méjico), señor 
Zangronis. 
Las regatas 
Ayer, desde las dos de la tarde, nu-
meroso ¡público acudió á la Inspección 
General del Puerto, á los muelles, Ma-
lecón, y muchas familias tomaron em-
barcaciones para presenciar en bahía 
las regatas, para las que había gran 
animación. 
A las cuatro de la tarde, hora seña-
lada para efectuarse las regatas, el 
Jurado, en vista de lo desapacible del 
tiempo acordó transferirlas para el 
próximo domingo, á la misma hora. 
Las iluminaciones 
La Comisión de festejos del Ayun-
tamiento, ven vista del mal tiempo, 
ha acordado suspender las anunciadas 
iluminaciones de los paseos y parques 
de la ciudad y efectuarlas en las no-
ches de hoy y mañana, dejando colo-
cadas las instalaciones para repetir 
las iluminaciones en la noche del do-
mingo. 
A pesar del mal tiempo, al obscu-
recer encendieron sus iluminaciones 
varios centros, sociedades, empresas y 
casas particulares, entre ellas El Ato-
neo, el teatro Nacional, la Estación de 
Villanueva y la fábrica de gas y elec-
tr icidad. 
E l Diario de la Marina, asociándo-
se al júbilo del pueblo cubano, iluminó 
el chaHán del Palacio de su propie-
dad con profusión de bombillas eléc-
tricas de diversos colores, f|ue, ar t ís-
ticamente colocadas, formaban la si-
guiente inscripción: 
E L 
D I A R I O D E L A MARINA 
A 
CUBA 
Los salones de la Redacción del 
Diario también fueron encendidos, 
Biéndo muy celebrada la iluminación, 
ofreciendo todo el edificio un esplén-
dido golpe de vista. 
No obstante la pertinaz lluvia, nu-
merosas personas se congregaron en 
los alrededores del Diario," contem-
plando la iluminación, que fué apaga-
da, al tenerse conocimiento del acuer-
do de la Comisión de festejos. 
E l teatro Nacional y otros odincios 
también apagaron sus iluminaciones. 
Hoy se encenderán. 
bü la Ácaiem 98 Gieiias 
Comenzó á las nueve en punto de 
la noche del sábado, siendo presidida 
por el señor Presidente de la Repúbli-
ca. A su derecha figuraban los seño-
res siguientes: señor Secretario de 
instrucción Pública, señor Secretario 
de Gobernación, señor Subsecretario 
de Agricultura. A la izqnrieda del 
Presidente Figuraban: el señor Se-
iTrtario de Agricultura, el señor Rec-
tor de la Universidad de la Habana y 
el Jefe de Sanidad doctor Finlay. 
Hermoso fué el discurso del señor 
Presidente, hablando con oportunidad 
de la inmigración, asunto sobre el 
cual se ocupó la Academia desde hace 
tres lustros. Entre otras cosas, el 
autor hace saber, que las Corporacio-
nes sirven para perpetuar el progre-
so de las ciencias; que las poblaciones 
dan la medida de la importancia de las 
naciones; que estos progresos los sa-
bios los atribuyen al cruzamiento de 
razas; que la República Argentina 
desde. 1852 dió el ejmplo, pues las ba-
ses de Alberdi dicen: gobernar es 
poblar; el inmigrante que recibimos 
debe amar la tierra, etc., etc. 
Después el señor Secretario leyó 
una razonada memoria explicativa de 
todos los hechos y trabajos acaecidos 
durante el último año. 
Para término de fiesta ocupó la t r i -
buna el doctor José Antonio Presno, 
dando lectura á un precioso trabajo 
acerca de la plexiforme venosa de los 
órganos de preheirsión y sustentación 
que cautivó n iut -h ís imo á los oyentes. 
Resultó muy interesante y muy nuevo 
este trabajo, por el que fué felicitado 
calurosamente su autor. 
Terminó el Secretario doctor Gus-
tavo López, la fiesta que se celebraba, 
con la lectura de los premios para el 
eónourso correspondiente para el año 
de 1907. Los premios anunciados 
fueron: 
Primero: El premio del Presidente 
Gutiérrez, cuyo t í tulo es: Estudio 
sobre la composición química é inves-
tigación micográfica y bacteriológica 
de las agus minero-medicinales más 
importantes de Cuba. 
Segundo: Premio del señor A. 
Gordon y Acosta, (a) . Consistente en 
una medalla de oro al mejor trabajo de 
Fisiología práctica. Tema libre, (b.) 
Idem ídem de Medicina legal, relati-
vo á cuestiones propias de Cuba. Te-
ma libre. 
La concurrencia que era muy se-
lecta, compuesta de casi la totalidad 
de los señores Académicos y de per-
donas distinguidas de nuestro foro y 
del elemento farmacéutico y literario 
de nuestro mundo, que se hizo acom-
p a ñ a r de distinguidas y caracteriza-
das damas, cutre las que anotamos la 
señora doña Matilde Gutiérrez, Vda. 
de Carballo, hija del innolvidable 
fundador de la Academia, doctor 
Nicolás José Gutiérrez, la señora del 
doctor Santos Fernández, Presi-
dente actual de la Corporación, la se-
ñora del doctor E. Barnet, la del doc-
tor J . Diago, señora del doctor G. de 
la Maza, la del doctor J . Le-Roy, etc., 
etc., y varias distinguidas señoritas, 
todas las cuales salieron muy compla-
cidas celebrando tan hermosa fiesta. 
NECROLOGIA 
E l día 13 del corriente, á conse-
cuencia de un ataque cerebral,.falle-
ció en Quiu/.ano (Asturias) á la avan-
zarla edad de 80 años, donFélix Suares, 
pad-re de nuestro estimado amigo don 
José Suarez (el Mochu)importante al-
macenista de tabaco en rama de esta 
capital. 
IMPORTANTISIMO 
Acaba de publicarse la CLA-
VE CABLEGRAFICA A. B. (J., 
5? édición reconocida como la me-
jor y más en uso, esmeradamen-
te traducida al español por la 
\ m m m \ go., de m m i 
Agentes exclusivos para la Re-
pública de Cuba: 
E . B u r é s Co. 
28, SAN IGNACIO, 28.—HABANA. 
¡Quién había de decir al expresado 
amigo el día 10 del actual, cuando sus 
numerosas amistades fueron á despe-
dirle á bordo del vapor que había de 
conducirle á su pueblo natal, con el an-
sia de abrazar á su anciano padre, cu-
yo car iño era para él un culto, de-
seándole que todo fueran satisfaccio-
nes en su viaje, que á su llegada había 
de experimentar la mayor pena que po-
día sufrir su cariño filial! 
Dios haya acogido en su seno el alma 
del buen anciano que tan querido era 
por sus bellas prendas de carácter, y 
dé ;il amigo señor Suárez y demás fa-
milia, resignación cristiana y alientos 
para encomendar á Dios el alma del 
autor de sus días. 
~ EL TIEMPO 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, 21 mayo 1906. 
8-35 a. m. 
A l Diario de la Marina, l l á b a n a . 
Nos hallamos bajo la influencia del 
área de mínima presión de un tempo-
ral ciclónico, al que acompañan gran-
des lluvias y fuertes vientos en las 
proximidades del centro. 
JOVBR. 
H a b a n a , M a y o 20 de 1906. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos hau facili-
tado los siguientes datos pobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 




21.8 25.7 Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 
Humedad relativa, tan-
to p g ! 
Barómetro corregido f 10 a 
m. m 1 4 p 
Viento predominante B. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 4.2 
Total de kilómetros 369 





A s u r a s var ios 
E n Palacio 
El senador señor Bacardí , y el re-
presentante señor Chibas, estuvieron 
hoy en Palacio tratando con el Jefe 
del Estado, de varios asuntos de la 
región oriental. 
También conferenció con el señor 
Estrada Palma, el Presidente de la 
Comisión de Asuntos Militares del Se-
naño, señor Carrillo (don Francisco). 
En Gobernación 
E l gobernador provincial de Santa 
Clara, señor Alemán, y el represen-
tante por las Villas señor Robau, es-
tuvieron hoy en la Secretar ía de Go-
bernación á presentar al señor Rius 
Rivera, al general señor Bravo, de 
Trinidad, 
El gobernador provincial señor So-
brado, también se entrevistó hoy con 
el señor Rius Rivera. 
Feliz viaje 
E l señor don Alfredo Ugarte, que 
embarcó ayer para Europa en el va-
por ' 'Alfonso X I I I , " nos rogó lo des-
pidiéramos de sus numerosos amigos. 
Lleve feliz viaje. 
E l ministro inglés 
Para Mobila ^a l ió en el vapor cu-
bano del mismo nombre, Mr. Lionel 
Carden, ministro de Inglterra, que 
fué en esta República. 
Van Horne 
E n el vapor americano " M o r r o 
Castle," embarcó para los Estados 
Unidos, Mr. W. Van Horne, presiden-
te de la empresa del ferrocarril Cen-
tral . 
FRONTONJAI-ALAI. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
mañana martes, 22, á las ocho de la 
noche: 
Primer partido á 25 tantos: 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido: á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
É l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
c S36 alt M3-a 24 
MERCADO MONETARIO 
OA.SA.S l>E OA.ItfUtO 
PtetRespañola.... de 98^ 4 98% V, 
Oaiderilla á 96 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4X 4 5 V. 
Oro a ra er icauo \ . , irv1, _ 
contra espafloL } de 110 á 110^ P-
Oro amer. contra > 
plata eopafiola. j 
Oeaten«s á 5.34 plata. 
E n cantiiadee.. A 5.35 plata. 
á U P. 
Laiaes „ á 4.27 plata. 
En cantidades., á 4.28 plata. 
El peso america-
no en plata es- >á 1-11 V. 
palióla 
Habana, Mayo 21 de 1906. 
de Idiomas, Taquigraña j Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49. 
En solo cnatro meses se pueden adquirir e a esta Acideraia, loi conocimiento? de la 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Laoroi 
ClBBes de 8 de la mañana á 9>jí de la njoba, —3e admiten internos, medio internos, te r-
cio internoe y externos. «lt 13-16M 
estados v m m 
Servicio de la Prensa Asociado, 
D E A Y E R 
(¡ÉíiBBBAGION D E L 
ANIVERSARIO DE L A 
REPUBLICA DE Cl HA 
Washington, Mayo 20.—Al banque-
i.e que dió anoche el Ministro de Cuba, 
aeñor Gonzalo de Quesada, en celebra-
ción del aniversario del establecimien-
to de la República de Cuba, asisiteron 
numerosas personalidades de alta sig-
nificación política, entre las cuales fi-
guraban el Secretario de Estado, Mr. 
Root, el Senador Foraker, el Almiran-
te Schley, el General Bell y los Repre-
sentantes de varias repúblicas de Sur 
y Centro América. 
BRINDIS D E L SEÑOR QUESADA 
E l señor Quesada abrió la serie de 
los brindis, y habló de los grandes ser-
vivios prestados por los Estados Uni-
dos á Cuba, del agradecimiento de és-
ta, y del afecto hacia Cuba que 
siempre habían manifestado el Presi-
dente Roosevelt y Mr. Root. 
CONTESTACION DE ROOT 
E l Secretario de Estado contestó al 
brindis del señor Quesada, diciendo, 
entre otras cosas, que recordaba las 
dudas que en un tiempo se expresaron 
sobre la capacidad de la República de 
Cuba para durar más que unos pocos 
meses y que eran motivo de gran satis-
facción á los americanos el éxito obte-
nido por el .Gobierno y el progreso y 
prosperidad del pueblo. Agregó que 
jamás los Estados Unidos tuvieron la 
intención de no cumplir su compromiso 
so de dar la independencia á Cuba. 
Aludiendo á la Conferencia Pan 
Americana que se celebrará dentro de 
poco en Río Janeiro, manifestó que 
de ésta había de resultar en que se 
establezcan mayor inteligencia y más 
estrechas relaciones entre todas las na-
ciones de este hemisferio. 
"Los Estados Unidos—declaró Mr. 
Root—no abrigan el deseo de quitarle 
una sola pulgada de terreno á ninguna 
república americana. De ello es un 
ejemplo la conducta que con Cuba se 
ha observado, y que demuestra irrefu-
tablemente el deseo que tiene la nación 
americana de cooperar al progreso de 
las demás repúblicas de este hemisfe-
rio". 
E l discurso de Mr. Root fué muy 
aplaudido por las importantes declara-
ciones que hizo en el mismo. 
MENSAJES DE F E L I C I T A C I O N 
A la terminación del banquete se 
envió al Presidente Estrada Palma el 
siguiente despacho: 
"Saludamos al Presidente Palma, y 
hacemos votos por el éxito del Gobier-
no inaugurado en el día de hoy ". 
También se envió un mensaje al Pre-
sodente Roosevelt, en el que se le da 
gracias por su participación en los es-
fuerzos realizados para conseguir la 
independencia de Cuba. 
E l señor Quesada dirigió, además, un 
saludo personal al Presidente Roose-
velt. 
REFUERZOS A SANTO POMINGO 
Filadelña, Mayo 20.—Se ha recibido 
la orden de que el crucero americano 
"Columbia" que se halla en este puer-
to salga inmeditamente para Santo 
Domingo y que lleve á dicha república 
seiscientos soldados de Infantería de 
Marina 
D E HOY 
MEJORIA D E L PAPA 
Roma, Mayo 20.—Después de hacer 
tres visitas boy á S. S. el Papa, decla-
ró el Doctor Lapponi esta tarde que el 
estado del Padre Santo no le inspira 
inquietud alguna y que pronto desapa-
recerá totalmente el ataque gotoso que 
le aqueja. 
Pío X, que no ha tenido fiebre, se 
hallaba muy mejor esta tarde yánoha^ 
ber sido por la formal prohibición de 
su médico, se había levantado hoy. 
CRISTIANOS Y MUSULMANES 
Cettinje, Montenegro. Mayo 20.—Ha 
habido en los disturbios de Stage, Ba-
ritz y Prochtehelye una sublevación de 
cristianos contra los musulmanes y 
atacados éstos con furor por aqué-
llos, tuvieron 15 muertos y 23 heridos, 
siendo insignificantes las bajas de los 
cristianos. 
CONFLICTO E N PUERTA 
San Petersburgo, Mayo 20.—Ha caí-
do como una bomba en el campo par-
lamentario la nota que en la tarde de 
hoy se remitió á M. Mouromtseff del 
palacio de Peterhof en la que se de-
clara que el Emperador no recibirá á 
la delegación de la Cámara encargada 
de entregarle la contestación que la 
Cámara Baja ha dado al discurso de 
la Corona, toda vez que dicho docu-
mento debe llegar á sus manos por 
conducto del Jefe del Gabinete. 
En vista de esta declaración, el Pre-
sidente de la Cámara, convocó inme-
ditamente al Parlamento para una reu-
nión extraordinaria que se celebrará 
mañana, con objeto de que ésta le dé 
inctrucciones acerca de la conducta 
que haya observado para sortear el 
conflicto creado por el desaire que el 
Czar acaba de hacer á los represen-
tantes de la nación. 
Se prevé que este incidente será cau-
sa de una sesión tormentosa y origina-
rá una serie de nuevos conflictos. 
A S E S I N A T O D E UN V I C E C O N S U L 
Batourn, .Mayo 21.—Mr. W. H. 
Stewart, vicecónsul de los Estados 
Unidos en este puerto, ha sido asesina-
do anoche de un tiro que le disparó un 
desconocido que logró escaparse. 
P R E P A R A T I V O S D E S A L I D A . . 
Londres, Mayo 21.—Se han termina-
do los arreglos para que la princesa 
Ena abandone su tierra nativa; saldrá 
para España el jueves y el miércoles 
el rey Eduardo dará en su honor, un 
banquete de familia. 
VAPOR ESPECIAL 
Se ha alistado un vapor especial del 
sistema de turbinas, para conducir á 
España á la novia del Rey Alfonso, á 
la que acompañará un numeroso sé-
quito. 
LOS REPRESENTANTES 
DE EDUARDO V I I 
Los príncipes de Gales que represen-
tarán al rey de Inglaterra en las bodas 
del rey de España y la princesa Ena, 
saldrán para Madrid el sábado, por la 
vía de Dovery Calais. 
E L REGALO D E L REY 
DE INGLATERRA 
E l regalo que el rey de Inglaterra 
hace á los novios consiste en una mag-
nífica vajilla para postres y un rico ser-
vicio de café de porcelana inglesa de 
la clase más fina. 
CONFLICTO CONJURADO 
San Petersburgo, Mayo 21.—El pe-
ligro del conflicto que se creía había 
de surgir de la negativa del Czar á re-
cibir la delegación de ia Cámara Baja 
del Parlamento, ha sido conjurado con 
haber la citada Cámara acordado esta 
tarde aprobarla moción de que siguiera 
el debate el curso indicado en la orden 
del día y por consiguiente ha empeza-
do la misma discusión sobre la cues-
tión agraria que era la que le tocaba el 
turno. 
NO ES CREIBLE 
Corre el rumor de que el Consejo de 
Guerra que investiga en la rendición 
de Puerto Arturo y la batalla del Es-
trecho de Corea, para discernir á cada 
uno la parte de responsabilidad que le 
le corresponde, ha sentenciado á muer-
te al general Stoessel, generales 
del ejercito que defendía t Z 
plaza y al contralmirante Nebo 
que mandaba una de las divisionatofí 
la escuadra de Rojestvenskv v * de 
dió á los japoneses, durante k 1^ 
batalla. e la ^tada 
MEJORIA CONFIRMADA 
Roma, Mayo 21.—Según el ñn-
boletín médico, continuaba la 0 
de S. S. el Papa. a me30rú 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Mayo 21.-E1 s á w 
se vendieron en la Bolsa de Vai a 
de esta plaza, 150,000 boros v a • 
nes de las principales empreL „ 
radican en los Estados Unidost qUe 
Movimiento Maritiní 
Vapores Correos. 
E l vapor corro,, español "AIÍOTÍ 
N I I I " salió ayer para Coruña v'sa 
tander con carga, correspondenck v 
1026 pasajeros. ^ 
Y cl "Reina María Cristina" sali* 
a las doce de la mañana , \ • hov ri i 
Coruña para la Habana. ' a 
E l domingo entraron en puerto - el 
vapor americano " N i á g a r a " de Tam 
pico con carga; la barca unmno ' 
Guernica , con carga y el vannr 
americano " C h t o n " de Tampa y Ca, 
yo Hueso con carga y pasajeros" y ea 
la mañana de hoy los vapores ameri-
canos "Monterey", con carga y pa" 
sajeros; "Esperanza" de VeracSfl 
con carga y pasajeros; el español 
"Puerto Rico" de New Orleans con 
carga; el alemán "Allemannia" da 
Hnmburgo y escalas con carpa y ¿ ¡ 
sajeros y el americano "Mar t in iqu^ 
de Miami y Cayo Hueso en lastre y 
con pasajeros. 
Sección Mercaiiíli 
Lonja de TlTerss 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY^ 
A l m a c é n : 
25 c{ vino Vinícola Francesa, *6.60 c. 
10 ci amontillatío Alfonso XIII , $10.60 c. 
10 cj sunido dulce, S10.60 c. 
3i) ci cognac de los Reyes, i*8.50 c. 
15 cf Postal de oro, 7̂.50 c. 
50 «i Marqués de Haro, f4?í c. 
7 ci embuchado Tio Markon, J115 qt. 
50 ci ostiones Cuba Favorita, $3 o, 
05 c[ queso Patagrás, f27 qt. 
100 ci peras, ^ó'-•. c. 
75 ci fresas, |S3j c. 
Movimiento _de pasajeros. 
LLEGARON 
De Nueva York en ei vp. e.-n. Monterey. 
Sres. M. Hernández—O. PRa—P. Manera— 
A. Amariegan—J. R, Paez—A. Duval y Sra. 
SALIERON 
Para Santander y escalas en el van. esoañol 
1 AlfooBO X I I I . 
! Sres: Manuel Fernandez y faailia-Dolore» 
| Vlllamil—José G. López y 1 de familia—Se-
cundino Várela—José Maceda — Gumersindo 
Otalay y familia—Róniulo Cabrera — Ramón 
del Rio—Knrique del Rey—Maria Vidal—A. 
Tañer—Secundíno González—Antonio Mon— 
JuanaCodina—Joaquín M. de Pinülcs—Maxi-
mino Orte»a—Juan Fernandez y 1 de familU 
—Angel Qníierrez—C. San Miguel—Baldóme-
ro Fernandez y familia—Cayetana Valdés-
Rafino Canales—Francisco Sain—Gervasio \ a-
lie—H. Cueto—José Pérez—B. Fernandcz-b. 
Cacicedo—Vicente Inda—F. Fernandez v fa-
milia—A. Ugarte v 1 de familia—Braulio Ber-
mudez y familia—F. Benavides— Josefa Fer-
nandez—Jos| Ferrer—Luis Vega y familia-
Juan Duarte—Pedro Arce—A. Rodriguez-t. 
García—José Borbolla—L. San Martín-Ma-
nuel Setien v familia-M. de Soto y la""»1.^ 
V. Cueva y familia—R. Bustamante y famil.a 
— J . M. Amezaga—F. Torres—A. Diaz. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
Papniia de Ntra. Sra. de Mtim 
AVISO.—La festividad del Santo Cristo del 
la Salud, que no tuvo efecto el domingo 18 
actual por lo lluvioso del tiempo, se verlflcara 
el jueves 24 é las ocho y media de U mañana. 
Kl sermón estará á cargo del R. i'-
Felipe Caballero.—Habana 19 de Mayo de 
—El Párroco.—La Camarera. , 
7196 3m-20 lt-21 
E L S E X O R 
E m i l i a n o P r e s n o 7 T e d i a 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes 21 del corriente a las cuatro de 
la tarde; los que suscriben: hermano, hermanos políticos, sobrinos, parien-
tes y amigos, suplican á sus amistades se sirvan concurrir á, la casa mortuo-
ria, Consulado 122 (altos), para acompañar el cadáver al Cementerio ac 
Coldn, tavor por el cual le (iiicdarán agradecidos. 
Habana, Mayo 21 de 1906. 
7392 
Antonio Presno y Vo<lia. 
Isidoro y R o m á n Tomás. 
Dr . José A Presno y Bastiony. 
Juan A . Presno y Bastiony. 
Kirardo Rodrigrnez Presno. 
Ventura Planas. 
Kdo. Padre F r a y Florencio, del 
Niño J e s ú s (C. D.) 
J o s é Pérez y Fernández . 
P . Fernánrtez y Ca. 
Villar y Gut iérrez . 
Kambla y Bouza. 
Miranda, López: Seña y Ca. 
Cerqueda Suárez y Ca. 
Rosendo Fernández y Ca. 
J . M. García y Hno. 
Vicente Suárez y Ca. 
Fernández López y Ca. 
Ruiz y Hno. 
11-
j g A R I Q D E L A MARINA.—Edición de la tardo.—^fayo 21 de 190 .̂ 
i i m m m 
}3___Como es bien sabido, el 
f r sllele atrasar los relojes y el frío 
idelanta. Y no es solamente la 
Ŝ ñeratura lo que influye en la mar-
de los relojes. También se hallan 
•̂ tos al iníiujo de la presión ba-
^métrica- Cuando el barómetro ba-
•^los relojes se adelantan, y vice-
^rsa cuando sube se atrasan. Y co-
Ve la presión atmosférica disminuye 
fmedida que subimos en una monta-
- tendremos que en las alturas hay 
ÜÜP atrasar un poco los relojes. 
q y V. SI 15 de Enero de 1006 el 
nro estaba al 8P/2; el 14 de Febrero 
al 87 Por ciento y ê  15 de Marzo al 
2 ' 2. Z.—Cometen falta de urbani-
dad los que en una reunión hablan 
idioma desconocido, para alg-uno id_ 
los que escuchan, sobre todo si los 
hablan pueden conversar en otra 
un 
de 
R ú a que no ofrezca tal inconve-
niente. El que recibe semejante de-
gatención hará bien en protestar mar-
ehándosc en silencio. 
Un vil laclareño.—Pregunta usted 
gi está bien dicho escribir "autor ó 
autora de mis d í a s " , refiriéndose al 
padre ó la madre del que habla. La 
frase es de uso general; pero ya re-
sulta cursi: y lo mejor es valerse de 
0tra metáfora cualquiera. 
yi J. C.—Pregunta usted cuales 
son los mejores métodos para estu-
diar gramática y ari tmética sin auxi-
lio de profesor. No es cuestión de 
métodos, sino de ganas de aprender; 
Yo no cursé en la escuela más es-
tudios que los de primera enseñan-
za- todo lo demás lo aprendí sin otro 
maestro que los libros. Para ello co-
gía el primer texto' que encontraba á 
mano y no me cansaba de leer día y 
noche. Cuando no lo entendía bien, 
buscaba otro libro de la misma asig-
natura, y lo que antes me parecía con-
fuso en un autor, solía verlo más cla-
ro después en un nuevo texto. 
Así llegué á juntar diez ó doce 
obras de cada materia, de enseñanza. 
Cuando uno empieza á familiarizarse 
con los libros, salen mejores que el 
más elocuente catedrát ico. Crea us-
ted que en este asunto, el que quiere 
aprender, aprende con la mayor faci-
lidad del mundo. Todo es cuestión 
de voluntad. E l sistema auto-didác-
tico, ó sea el sistema de estudiar por 
sí mismo, es el más eficaz de todos, 
porque en él van de acuerdo el pro-
fesor y el alumno. 
J. R. N.—Dice usted que se halla 
propensa á engordar y desea un es-
pecífico para evitarlo. La receta que 
me surgiere más confianza es la si-
guiente ; 
Caminar y hacer ejercicio por , la 
mañana y por la tarde, hasta que se 
sienta un poco de fatiga; y además 
tomar dos baños de agua fría diarios. 
rumores el recuerdo imborrable de 
mis lares... 
¡Oh, suaves brisas que, cual ósculo 
piadoso, venís á refrescar mi sién mar-
chita ! 1 Oh, rumorosas olas del piélago 
insondable que, al venir á estrellaros 
en la playa, despertando mi corazón 
adormecido, me traéis, como piadosa 
ofrenda, el recuerdo inefable de las 
horas felices que pasaron!... Deteneos 
un instante... recoged la plegaria si-
lenciosa que, cual el perfume de la 
flor, brota de mi alma, y llevaos en 
vuestras alas, en regresión inmediata, 
el saludo amoroso que yo también en-
vío. 
Es la hora en que el sol, desde el 
zenit, nos envía perpendieularmente 
en el verano sus rayos abrasadores. 
^le encuentro absorto, sentado en 
mi bufete, teniendo delante un número 
de cuartillas y empuñando la péñola 
inexperta, juzgando con hastío los d i -
versos asuntos que he de tratar en esta 
primer correspondencia. 
Bajo la acción soporífera de la tem-
peratura á esta hora y en estas lati-
tudes, me embarga cierta nostálgica 
pereza, y aspiro con deleite el aura 
embalsamada que, rizando âs espu-
mosas olas del Atlántico, acaricia mis 
Bienes, t rayéndome en sus lánguidos 
Quince años ha, sobre poco más ó 
monos, con rumbo al norte, me dete-
nía_ yo por primera vez en este árido 
peñón, centinela avanzado de la pe-
nínsula í lor idana; y durante este lapso 
de tiempo, ¡qué mutación tan radical 
verificada en su escenario! 
En primer término, su fomento in-
terrumpido, su vida mercantil parali-
zada indeíinidamente, gracias á la im-
previsión é insensatez de los llamados 
á velar por ello. 
La repentina traslación de la indus-
tria tabacalera, venero de riqueza prin-
cipal y tal vez imico de este pueblo, 
secuela lógica de impremeditada in-
transigencia, determinó el éxodo de 
aquellas victoriosas falanges produc-
toras que, al ausentarse, dejaron un 
estéril vacío en su redor. 
A aquellos días de prosperidad y de 
abundancia, sin paralelo en la esfera 
proporcional de su área y población, 
sucedieron días de verdadera penuria 
y escasez; lo que antes era foco de 
vida y movimiento, adquirió el aspec-
to desolador de las ruinas ; y, en bre-
ve, tras rápido estancamiento, se in i -
ció la "bancarrota". 
Después, tras la efervescencia de 
aquellos tormentosos días de la polí-
tica colonial, cuyas pasiones se refle-
jaban tristemente aquí por las causas 
que todos conocemos: tras aquel perío-
do abominable de odios infecundos y 
sistemáticas prescripciones, que no va-
mos ahora á discutir, sobrevino, con 
el advenimiento de la República de 
Cuba, la cesación inmediata de tan 
anómalo estado de cosas, comenzando 
á disfrutarse entonces, por primera 
vez,, de las primicias de la paz y la 
armonía entre los diversos factores ét-
nicos que hasta entonces lucharon te-
nazmente por excluirse. 
Entonces, peninsulares é insulares, 
padres é hijos, distanciados hasta ese 
momento por los pasionales extravíos 
de la inexorable política, abrieron sus 
brazos para estrecharse recíprocamen-
te en fraternal 5f fecundo abrazo, so-
bre el mismo escenario de sus anterio-
res errores, borrando así las huellas de 
un pasado ignominioso, y fecundando, 
con un ósculo de paz, el campo de 
acción Qomún destinado á perpetuar, 
si bien en forma exótica, los atributos 
de la raza. 
las veces el idioma del país, aun ape-
sar de una larga residencia en él. 
Este grupo " a g í n e r e " , que por una 
incomprensible perversión moral, ha 
sufrido una completa transformación 
en su man'era de sentir y amer, si es 
que acaso en ellos se realiza este doble 
fenómeno psicológico; este grupo, di-
go, que prefiere ¿ " h o m i n y " y el 
" p i e " á los sustanciosos manjares de 
la cocina patria; que no puede pasarse 
sin el empleo en grado superlativo de 
la pimienta y otros escitantes; que 
no abandona nunca los " t i r an tes" ni 
el "p i c -n i c" ; que pondera las exce-
lencias de un idioma que apenas en-
entiende, al hablar de su literatura, y 
todo se vuelve críticas para lo nacio-
nal, para lo propio; que califica de 
pigmeos y charlatanes á Castelar ó 
Varona, y encomia á un " t i t i r i t e r o " 
cualquiera que en su país adoptivo 
desbarra en una boca-calle: este gru-
po ejemplar de- "ciudadanos" de 
"nuevo c u ñ o " no es uno de los más 
insignificantes por cierto en el con-
junto de nuestro agregado social; y 
más de una vez, en el decurso de nues-
tras descripciones, habremos de tro-
pezar con él. 
E l "match" Lasker Maroczy 
* * 
Tal es hoy " K e y "West" según la 
lengua sajona, ó "Cayo Hueso", se-
gún la tradición española. 
Y en él estamos, unos, los natura-
les, como " l e g í t i m o s " poseedores; y 
otros, los inmigrados, en número res-
petable, como humildes " h u é s p e d e s " ; 
formando entre todos una abigarrada 
mult i tud, donde á veces no se habla 
ni inglés ni español; donde se confun-
den todas las creencias y se mezclan 
todos los criterios... y se "perpet ran" 
también, á veces, todos los desafueros. 
Hay también otro grupo, que no sé 
cómo definir, que, aunque de reciente 
" i m p o r t a c i ó n " , amenudo goza del pr i -
vilegio de la natural ización; dándose 
el caso de no conocer la mayoría de 
Conviene saber qne la máquina N E W HOME tiene sn 
rueda motriz montada en cojinetes de esferilla, con lo cual 
evita cansancio y enfermedad en lamujer. 
La ligera y suave máquina de coser 
H O M 
8 la más perfecta para d o b l a d i l l a r , a l forzor , r e p u l g a r , z u r c i r , p le -
ow, t r e n z a r , r i b e t e a r , r i z a r , a d o r n a r , f r u n c i r , s o b r e c o s e r , & &. 
t>( ^H variedad de trabajos artísticos hechos en la máquina de coser N E W 
. IE, ban alcanzado el primer premio en todas las Exposiciones Interna-
cionales. 
Cose con la misma facilidad toda clase de géneros. 
^0nios -gentes Exclusivos para esta República de las excelentes 
lí'fp1111^ *<NTEW H 0 3 I E " a s í como de las de P E R A L , NE"W I D E A L , 
d" y F A V O R I T A , de doble pespunte, y de las automáticas de ca-
«eaeta " W l L C O X , , y " G I B E S " . 
^ O T A : Se componen máquinas de coser de todos sistemas. 
J o s é M a . V i d a l y G p . , @. e n G . 
112 T 114, O ' R E I U Y , 112 Y 114, CASI ESQUINA A BERNAZA. 
« 
Han venido á interrumpir la mono-
tonía de nuestros días, el pronóstico 
del doctor Nowack, en primer térmi-
no, y, después, los falsos rumores, 
puestos en circulación, de un levanta-
miento armado en esa. 
Haciendo caso omiso de esto último, 
por absurdo, mucho habr ía que decir 
con respecto á lo primero, en pro y 
en contra. 
Aquí, entre los americanos, no se 
da crédito alguno á la predicción, qui-
zás por venir de esos medio-hermanos 
los austríacos, cumpliéndose así aque-
llo de que no hay peor cuña que la 
del mismo palo ¡ pero entre los miem-
bros de nuestra raza hay de todo. 
Mientras los escépticos, que en la 
mayoría de los casos ni saben por qué 
lo son, sonríen con aparente desprecio, 
los crédulos, hay quien de éstos llega 
á la imbecilidad, se encomiendan á 
todos los santos, y se apresuran á ha-
cer testamento los que tienen algo que 
legar. 
Por supuesto que se emiten por unos 
y otros toda clase de juicios y se sus-
tentan las más estupendas teorías. 
Hay quienes creen que el Cayo va 
á desaparecer también, y algunos tie-
nen .ya la maleta preparada... ¡Pobre-
cilios ! 
Pero como de todo puede haber en 
la viña del Señor, en el fondo, quien 
más, quien menos, todos no las tienen 
todas consigo; consistiendo la diferen-
cia en que unos poseen mejor que otros 
el arte del disimulo. 
Eso es todo. 
Ahora bien: lo que sí nos parece al-
tamente censurable, es la actitud agre-
siva de ciertos elementos que parecen 
no comprender que á la razón con la 
razón se vence; y digo esto, por ha-
llarse comprendidos en este caso algu-
nos que ostentan títulos académicos; 
pero, afortunadamente, para salvar el 
decoro nacional, hemos tenido, aparte 
de los señores La Torre y Huerta, pa-
ra un Gómez de la Maza, un García 
Cañizares, y para un Guiteras... Pi-
chardo. 
Que no se diga, que no se diga que 
somos ' 'fetichistas"... ¡sobre todo á 
raíz de los episodios del "Hombre 
D i o s " ! 
Bosán de Libia. 
Key West, Mayo 6 de 1906. 
El match concertado entre Lasker 
y Maroczy para disputarse el cetro 
del ajedrez universal será el suceso 
más notable que se registre en los 
fastos del juego-ciencia, de diez años 
á la fecha. 
En efecto, una década ha transcu-
rrido desde el último desafío por el 
Championishp del mundo, cuando Las-
ker por segunda vez derrotó en Mos-
cou al viejo Steinitz, anonadándolo 
con el score de 10 á 2 que ratificó la 
supremacía del Morphy alemán sobre 
los demás jugadores de aquel tiempo. 
Durante esos diez años hanse cele-
brado reñidísimos torneos, se han j u -
gado importantes partidas por cable, 
se han publicado sinúmero de obras de 
ajedrez, todo lo cual prueba que el 
culto á Caissa cuenta con numerosos 
sectarios y patrocinadores; pero, así 
y todo, no ha habido jugador alguno 
que haya osado retar al champion del 
mundo, sea por temor á medir sus ar-
mas en combate singular con el im-
perturbable Lasker, sea porque los 
que tal vez se habrían lanzado á la 
palestra no han tenido det rás de sí 
el apoyo de los que arriesgando en 
apuesta $ 3.000, hubieran hecho via-
ble la empresa soñada por su arrojo. 
Desde que Steinitz se invistió con 
el t í tulo de Campeón universal del 
ajedrez, por haber 'derrotado en 1866 
al famoso Anderssen, puede decirse 
que solo se han jugado seis matches 
serios, para disputarse aquel supre-
mo galardón. 
En 1880 el primer match Steinitz-
Tchigorin. 
En 1894 el primer match Lasker-
Stsinitz. 
Y por último, en 1896, el segundo 
match entre ambos jugadores á que 
antes he hecho rüferencia. 
En estos combates unas veces se 
había estipulado que sería vencedor 
el que primero ganase diez juegos 
sin contarse en absoluto las tablas, 
y en otras se limitaba la lucha á vein-
te partidas, en conjunto, quedando 
triunfante el que mejor resultado al-
canzase. Puede, sin embargo, decirse 
que el primer sistema ha sido el pre-
dominante puesto que se observó 
por Steinitz en sus dos matches con 
Zukertort y en el segundo con Tchi-
gorin. 
Tiene en verdad, esa estipulación, 
el inconveniente de que el encuentro 
puede ser excesivamntc dilatado, si 
muchos de los juegos terminan en ta-
blas, cosa frecuente en esta época de 
aperturas irregulares y de estrategia 
meticulosa; y tal vez por eso Lasker 
y Maroczy, sin convenir en jugar so-
lamente un determinado número de 
partidas han limitado á ocho las victo-
rias que habrá de anotarse uno de los 
dos en su score, para quedar dueño 
del campo. 
El match empezará á jugarse en 
Viena durante el mes. de Octubre 
próximo y loS jugadores vendrán á 
América, cuando alguno de ellos ha-
ya .conseguido ganar tres partidas en 
la capital de Austria. 
Dónde se hayan de jugar la según-, 
da y tercera parte de la interesantí-
sima contienda, es cosa que aún no 
está totalmente decidida; aunque 
desde luego puede darse por seguro 
que una de ellas se celebrará en uno 
de los mejores salones del Manhattan 
Chsss Club, de Xueva York ; pero la 
otra, por qué no habría de disputarse 
en la Habana, aquí donde por dos ve-
ces hemos presenciado luchas pare-
cidas que han hecho famoso el ' nom-
bre de la capital de Cuba entre los 
cultivadores del más notable de los 
pasatiempos humanos? 
Todo ello consistirá en que los que 
pueden lograrlo quieran hacerlo. 
No contamos hoy los amateurs de 
la Habana con un Moliner que en 
media docena de entrevistas conse-
guía cuanto era necesario para traer 
al Campeón del mundo y al Campeón 
de Rusia á librar á nuestra vista por-
fiadísimos encuentros que ocupan pá-
ginas de oro en la literatura ajedre-
cista ; n i con Mecenas como el difunto 
Connil l : ni con personas de la influen-
cia y simpatía personalísimas del 
inolvidable don Celso Golmayo; pero 
no faltan entidades poderosas que 
s i e m p r e han dado pruebas de 
apoyar con entusiasmo c u a n t o 
tiende á levantar el crédito inte-
lectual de Cuba y que no vacilarían 
en cooperar á la realización del pro-
yecto que he esbozado si alguien las 
invitara á ello. Tal es, al menos, mi 
convicción sincera. 
Juan Corzo. 
A los distinguidos amateurs espiri-
tuanos, que me consultan la solución 
de un problema en tres jugadas pu-
blicado en un periódico alemán, bajo 
el lema: L a vida es sueño, les diré 
que sus dos cartas llegaron á mis ma-
nos á un tiempo y que su sistema de 
resolver el mate es exacto y único. 
J . C. 
Pánico en un teatro de Barcelona.— 
Un muerto y varios heridos. 
BARCELONA 29. 
En el teatro de Olimpia ha ocurri-
do hace pocos momentos un horrible 
suceso. 
Se efectuaban exhibiciones cinema-
tográficas, y se hallaba completamen-
te lleno. 
Ignórase cómo se produjo un inceii 
dio en el cuarto de películas, y el pú. 
blico. al ver las llamas, se precipitó 
tumultuosamente, á las puertas, presa 
de un pánico indescriptible, atrope-
liándose unos á otros, pugnando todos 
por salir á la vez. 
Se sabe en estos momentos que ha}^ 
diez heridos, tres de ellos graves. 
, Uno de éstos está agonizando. 
En estos momentos, frente al teatro 
que se halla situado en el Paralelo, se 
agolpa un gran gentío, que aumenta 
por instantes á medida que se difunde 
la noticia por la ciudad. 
BARCELONA 29. 
A consecuencia de los empujones del 
público, que pugnaba por salir, resul-
tó muerto el obrero Antonio Camallo-
nes Cortés, de treinta y nueve años, 
casado. 
También resultó herida gravemen-
te mía mujer, cuyo nombre se ignora, 
y que fué trasladada al hospital. 
En la Casa de Socorro de la calle del 
Rosal han sido curadas quince perso-
nas de diferentes edades, heridas pon 
magullamiento. 
Hasta ahora se tiene noticia de diez 
y siete heridos. 
Sábese que hay otros que han mar-
chado á curarse á sus casas. 
BARCELONA 29. 
E l pánico que se produjo ayer tar-
de en el teatro de Olimpia, fué horr i-
ble, al oírse la voz de ¡ fuego! que dió 
un espectador. 
Muchos saltaron desde los palcos á 
la platea para alcanzar más pronto la 
calle, arrojándose algunos por las ven-
tanas que dan al Paralelo. 
La muchedumbre que llenaba el tea-
tro, presa de loco frenesí, se estrujaba 
pugnando por -su salvación. 
Las víctimas casi todas pertenecen 
á la clase obrera. 
Los heridos se encuentran en sus 
domicilios, excepto una mujer, que si-
gue en el hospital. 
E l infeliz Ar turo Comallonga, de 
oficio zapatero, murió completamente 
aplastado. 
Pablo Freixas, de trece años, domi-
ciliado en la Barceloneta; Francisco 
Rivera, de sesenta y tres años ; y José 
Montaner, de tres años, se encuentran 
graves á consecuencia de los pisotones 
recibidos. 
Algunas personas fueron" atropella-
das en la misma acera del teatro, pues 
los espectadores huían despavoridos. 
E l número de heridos y contusos, 
pasa de cincuenta. 
E l teatro de Olimpia fué inaugura-
do el año 1903, empleándose en su 
construcción principalmente madera y 
cartón-cuero. 
r Latté 
Abogado y Notario pílblioo. 
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i ]JO.S que se van. 
i Kl vapor Morro Castle, que salió en 
ja mañana de ayer, lleva entre su nu-
meroso pasaje un florido contingente 
fie la sociedad habanera. 
L a Marquesa Viuda de Du-Quesac 
ton sus bellas hijas. 
E l general Tomás Collazo y su ele-
fante esposa Angelita Benítez. 
• L a señora María Luisa Herrera 
Viuda de Valdés Chacón con sus dos 
pajas. • 
Y los señores Juan Pedro Baro y 
líiian M. Ceballos. 
L a Marquesa Viuda de Du-Quesne 
Be dirige á Spa con las encantadoras 
Mercedes, Conchita y Juanilla para 
^asár el verano en aquel famoso bal-
neario. 
Estarán de vuelta en el otoño. 
Los esposos Benítez-Collazo se di-
¡rigen á París y lo mismo el señor Juan 
Pedro, quedándose en New York, don-
de habitualmente reside, el señor Ce-
ballos. 
También va á los Estados Unidos la 
feeñora Viuda de Valdés Chacón. 
Aumerosas personas de las más co-
nocidas del mundo habanero acudie-
l-on á bordo desde hora temprana para 
idar su adiós á viajeros tan distingui-
tíos. 
Felicidades á todos! 
A propósito de viajeros. 
Tienen tomado pasaje en el Mérida, 
que zarpará de nuestro puerto el do-
fcningo próximo, el doctor Luis Esté-
vez Romero y su ilustre esposa Marta 
Abren, el hijo de este distinguido ma-
trimonio, Pedro Estévez y Abreu, con 
ten bella esposa Catalina Lasa y las dos 
hermanas de esta dama, la señora Ma-
ría Luisa Lasa de Sedaño y María Es-
peranza Lasa. 
Seguirán todos viaje á París para 
estar de vuelta entre nosotros en los 
comienzos del invierno. 
En el mismo vapor embarca el muy 
piihtoático Paco Calvo. 
Va á New York. 
L a sepana. 
Empieza hoy con el santo de un 
amigo muy distinguido, el señor don 
Secundino Baños, presidente del Cen-
tro Gallego. 
Seguirá, mañana, con la fiesta ono-
mástica de las Ritas, que la celebra, 
entre otras, la distinguidísima Mar-
quesa de la Gratitud. 
Y el jueves está de días la elegante 
señora María de Cárdenas de Zaldo. 
También en ese día de la Ascensión 
celebran su santo la distinguida da-
ma Susana Benítez de Cárdenas y su 
bella hija Susanita, la señora Cárde-
nas de Arango. , 
Fáltame hablar de los natales de 
una encantadora. 
Es la gentil y graciosa señorita 
Virginia Catalá, mi delicada amiga, 
tan amable y tan inteligente, á quien 
envío, junio con las felicitaciones más 
afectuosas, el homenaje de mi admi-
ración. 
No solo hay santos en la, semana. 
También so celebrarán bodas, fun-
cionarán nuestros teatros, habrá las 
acosturabradaK retretas y durante las 
jnoches de hoy y mañana lucirá nuestra 
ciudad lab iluminaciones que tuvieron 
que suprimirse anoche, al igual de 
otros f e s t e jos del 20 de Mayo, por cau-
sa de [a iiüvia. 
E l Ateneo dará el sábado su baile 
de las flores y antes de este día se 
abrirán los salones de la Legación de 
España para la visita de digestión. 
Semana, como se ve, muy animada. 
Con gran entusiasmo han empezado 
;'á hacerse los preparativos del ban-
[quete^ que por iniciativa del Casino 
Español y de acuerdo con el Ministro 
de España se celebrará la misma no-
che de la boda del Rey Alfonso X I I I . 
Las inscripciones van en aumento. 
Hasta ahora se han recibido las de 
los presidentes del Centro Asturiano, 
'señor Bances y Conde, del Centro Ga-
llego, señor Secundino Baños, y de la 
Asociación de Dependientes, señor 
Emeterio Zorrilla. 
Los miembros de la Junta Directi-
va del Casino Español señores Fran-
cisco Gamba, José María Villaverde, 
Manuel Carreño, Marqués de Pinar del 
Río, Luciano Ruíz, Isidoro Polledo, 
doctor Chaguaceda, Lisardo T. Ríos, 
Ezequiel Carnicer, Ramón Argüelles, 
Ledo. Manuel Abril y Ochoa, doctor 
García Mon. José María Vidal, Ma-
riano Juncadella, Manuel Santeiro, 
Narciso Maciá, Carlos de Salas y el 
director del Diario de la Marina. 
También han tomado cubierto los 
s e ñ o r e s Ricardo Galbis, Cosme Blanco 
Herrera, Marqués de San Miguel de 
Atruayo, Conde de Sagunto, Narciso 
(ielats. Manuel Otaduy, Ramón Cruse-
llas, Luis S. Galbán, Antonio Díaz 
Blanco, Francisco Cuesta, Juan G. Pu-
mariega, Ramón Cifuentes y Plácido 
F . Río y Cuervo. 
De los Casinos del interior se han 
inscripto hasta la fecha el de Cárde-
nas y el de Güines. 
En la Secretaría del Casino Espsu 
ñol estarán abiertas hasta el 30 las 
listas de inscripciones. 
E l banquete es el 31, 
Y , probablemente, en el gran tea-
tro Nacional. 
* tt f 
Un saludo para concluir. 
Es para un buen amigo y buen com-
pañero, Panchito Chacón, el escritor 
ameno, delicado y brillante á quien la 
direceión de E l Fígaro ha confiado, 
con muy feliz acuerdo, la Crónica del 
culto é ilustrado semanario. 
L a adquisición ha de ser de agrado 
y estima, como reconoce el mismo pe-
riódico, para los lectores de E l Fígaro. 
Un aristócrata de la pluma, como 
Santi-Bañez, tendrá ancho campo pa-
ra lucir su talento y donaire en esas 
páginas de la crónica semanal. 
Que serán ya, de domingo en do-
mingo, tan esperadas y tan leídas. 
Enrique Fontanills. 
Otero y Holominas 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fecc ión por U N P E & O . 
jr>r' . n.mente cuando Antonio Gar-
ría Mon hacía, ante mí, declaraciones 
de bruja sopera—serpiente vaga de 
cascabel—y me cantaba con voz de 
jamón ahumado aquello de 
"salió una tintorera 
y la quiso devorar", 
llegó Alejandro Garrido, metió baza 
en la conversación, y no dejó tiempo 
al ilustre García más que para decir: 
—Este es Alejandro el Magno. 
Y fuese Antonio con sus andares de 
emperador de tragedia, dejándome 
con mi'dolor á solas y con Garrido 
colgado del brazo. 
Tomé un coche, lo tomamos, porque 
Garrido no me soltaba ni á tres tiro-
nes, me dirigí al Frontón—nos diri-
gimos—y entré—entramos. 
—¡Buen pelotazo! dije yo, aplau-
diendo el de Eibar. 
— Y tal, asintió Garrido. 
Efectivamente: " ¡ Y tal!...,, porque 
Eibar y "Miche" habían ganado á los 
azules Alverdi y Yillabona, dejándo-
los en 28 por 30. 
—¿Se acuerda usted—habla Garri-
do—de mi personita? 
—¡Cómo no!... Usted fué un famo-
so criador de palomas. 
(Garrido enmudece, enciende un ci-
garrillo de E l Ticket, y agrega): 
— . . . Y de pichones. 
— ¡ E s o ! terminé yo elocuentemente. 
Ganó la primera quiniela Machín, 
y Garrido tomó la palabra: 
— A propósito de Machín... Mañana 
es mi beneficio en Albisu; pondré " E l 
amor en solfa..." 
—¿Es usted músico? 
—No, pero para poner el amor en 
solfa, no se necesita saber música. 
—Sin embargo, cuidado con las se-
mifusas y con las negras. 
—No masco de ese lao... También 
pondré " L a Cara de Dios." 
—-iLa que está en Jaén? 
—No, " L a Cara de Dios", de Ar-
niches. 




Jugaban el segundo partido: "Pe-
tit" y Abando, blancos, contra Gára-
te y Machín. Ganó Machín, que jugó 
xcomo una furia del averno, y Garrido 
' volvió á tomar la palabra: 
L a F a s h i o n a b l e " 
1 2 1 , O B I S P O , 1 2 1 
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—A propósito del averno... Con "p]l 
amor en solfa", " L a Cara de Dios" 
y mis prendas personales, pienso lle-
nar mañana el teatro de Albisu; ¿no 
piensa usted lo propio? 
—Pienso al auto, y pienso que es 
lástima que no figure en su programa 
alguna obra de esas en que usted ha-
ce el papel de policía... y tal, eomo 
" E l señor Joaquín", " L a cacharre-
ra", etc. Hace usted inimitablemente 
los papeles de los del orden. ¿Siu'ue 
usted criando pichones? 
—He criado cuervos y... 
—¡ No me diga usted más, conjun-
tivitis! 
— L a conjuntivitis, traída por usted 
tan á pelo, me inspira una consulta: 
¿cree usted que tengo derecho á que 
el público llene el teatro? 
—Tiene usted derecho canónico, y 
si me apura usted, derecho romano. 
Pero no siempre logra uno lo que de 
derecho le pertence. Vea usted: "Mi-
che" tenía derecho á la segunda qui-
niela; entró dos veces con cinco tan-
tos, y piséis: se la birló Illana. 
— Y tal, alegó Garrido. 
Y soltando mi brazo, que ya era ho-
ra, marchó diciendo: 
—¡La Cara de Dios, á cuarto y á 
dos! ¿Quién por dos cuartos no tiene 
cara de Dios, como los propios án-
geles?... 
Garrido es un actor de primera, que 
dejó el drama por el género chico; 
pero no desertó del drama, y aun pue-
den aplaudirse sus facultades dramá-
ticas en obras que se presten á ello, 
como " L a Cara de Dios", que hoy se 
pone en Albisu, á beneficio de Ale-
jandro el Magno. 
Esta era la opinión de catorce cro-
nistas del Jai-Alai, que en suave amor 
y "bon pompaño" dieron ayer en el 
también magno hotel Trotcha, un ban-
quete á su compañero "Valle de 
Olid", Victoriano González, en vir-
tud de penosas gestiones por él rea-
lizadas en beneficio del procomún. 
Para hoy. Dios le depare á Victoria-
no un pan, porque está de duelo, y 
los duelos con pan son menos. 
Así piensa Garrido, y así pensará 
el público yendo hoy á Albisu para 
llenarle á Garrido la despensa de pa-
nes. 
No faltará el de un servidor: ¡Allá 
voy yo con mi pan de picos! 
Atanasio Rivero. 
CRONICA DE POLICIA 
DRAMA SANGRIENTO 
ASESINATO FRUSTRADO Y S01CIDIO 
Hecho misterioso. 
E n las primeras horas de la ma-
ñana de ayer fueron alarmados los 
vecinos de la Calzada de San Lázaro 
entre las calles de Campanario y 
Manrique, á causa de las voces de 
auxilio que partían del interior de la 
casa número 250 del interior de la ci-
tada calzada. 
Los primeros que allí acudieron en 
unión de un vigilante de policía, fue-
ron recibidos por una mujer que 
con el rostro y todas las ropas en-
sangretadas corría en dirección á la 
puerta de la calle. 
A l ser interrogada por el policía, 
manifestó que había sido agredida 
por su esposo, que con un machete 
había penetrado en la habitación en 
que ella estaba vistiéndose, causán-
dole con dicha arma los daños que su-
fre. 
A los toques de auxilio que por me-
dio de su silbato dió el citado policía, 
acudió otro, y entonces ambos pene-
traron en la casa, presenciando un 
horrible espectáculo en una habita-
ción interior, encontrando sobre el pa-
vimento en medio de un gran charco 
de sangre á un individuo de la ra/a 
blanca, vestido en ropas menores y 
zapatos amarillos. 
E n el suelo, junto á él, estaba un 
revólver Smith con una cápsula <¡is-
parada y otra amartillada, como tam-
bién un machete. 
Seguidamente se dió conocimiento 
de este hecho el señor Juez de Guardia, 
quien sin pérdida de tiempo se cons-
tituyó allí. 
L a señora lesionada fué conducida 
al Centro de Socorro del Segundo Dis-
trito, donde fué asistida por el doctor 
Carrera, quien certificó que presen-
taba heridas causadas con arma blan-
ca, en la cara, brazos y manos, de 
pronóstico leve. 
L a señorita Dulce María Machado 
Herrera, de 15 años de edad, hija del 
suicida, manifestó que despertó á los 
gritos que daba su madre, y a! salir 
del cuarto en que ella dormía, se en-
contró con que esta estaba herida, y 
su padre tirado en el sucio. 
Ella identificó el cadáver del sui-
cida, como el de su padre Rafael Ma-
chado Herrera, natural de la Habana, 
de 43 años y manifestó que la lesio-
nada era su madre doña María Jose-
fa Herrera Espada, de la Habana, de 
30 años. 
L a lesionada, ignora cual ha-
ya sido la causa de que su esposo le 
agrediera, ni el por qué de haberse él 
suicidado. 
E l señor Juez de Guardia después 
de iniciar las primeras diligencias su-
marias, dispuso que la señora Herre-
ra quedara en su domicilio particular 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica y que el cadáver de 
Machado fuera remitido al Necroco-
mio. 
Con una bomba. 
Al tratar ayer tarde los menores 
Bartolo Fernández y Antonio Perei-
ra Hernández, vecinos de la calle de 
Trocadero, de coger una bomba que 
habían puesto en la vía pública, cre-
yendo que estaba apagada, hizo ex-
plosión aquella, causándoles Vieridas 
y quemaduras en la cara y manos, cu-
yas esiones calificó de graves el médi-




Perfumería '' Rieger''.— 
Entre los artículos que han dado fa-
ma universal á la casa de Rieger, figu-
ra en primir término E l Jabón Cristali-
no Transparente, que entre todos los 
jabones de tocador, es incuestionable-
menté el más puro, agradable é higié-
nico, en prueba de lo cual puede asen-
tarse el hecho, entre otros, que muchos 
fabricantes hantratadode imitarlo inú-
tilmente, no logrando otra cosa que 
imponer al público una mezcla nociva 
de aceite de coco de más ó menos pure-
za, con un poco de alcohol. 
No es el hermoso exterior ni la trans-
parencia absoluta del Jabón Cristalino 
Transparente que constituye su mayor 
mérito, sino su calidad intrínseca, pro-
cedente de los excelentes materiales 
que entran en su composición. E s neu-
tral, suvísimo, de un efecto en extremo 
agradable y de un perfume natural 
discreto, que nunca cansa. 
L a completa elaboración de este fa-
moso jabón requiere más de un año, 
estando sujeta á un procedimiento con-
tinuo de endurecimiento y curación en 
estufas graduadas. Tratado así el Ja-
bón Cristalino Transparente, resulta 
indestructible en todo clima y puede 
aprovecharse y conserva su'perfume 
hasta el último pedacito. 
Los mejores jabones perfumados—y 
Rieger también los fabrica—p©r su 
elaboración sencilla y económica, com-
parada al procedimiento que se aca-
ba de explicar, son de por sí más bara-
tos que el Jabón Cristalino Transpa-
rente, sin embargo, se venden á pre-
cios elevados debido al empaque de 
gran lujo con que se presentan al pú-
blico. E l resultado os que el Jabón 
Cristalino Transparente, no solamente 
es más barato que los jabones intrín-
secamente inferiores, de gran lujo, sino 
que los supera por mucho en duración 
y efectos higiénicos. 
E n la actualidad, Inglaterra, las Co-
lonias inglesas y la Unión Americana, 
c o n s u m e n más Jabón Cristalino Trans-
parente de "Rieger", que jabones más 
ó monos transparentes de procedencia 
inglesa y americana. 
E l Jabón Cristalino Transparente es 
por excelencia el jabón del gran mun-
do, figurando entre sus consumidores 
las personas más exigentes de la alta 
sociedad de ambos mundos. 
De venta en todos los establecimien-
tos de importancia de la Habana y del 
interior. N 
Representante en la Habana: 
C o s m e B o u , 
L A M P A R I L L A 22 , A L T O S 
c 1065 alt 24-21 My 
G A C E T U L I . A 
Por los teatros.—En el Nacional no 
hay función. 
E n Payret, donde funciona con cre-
c i e n t e éxito el maravilloso bioscopio 
inglés del señor Costa, se exhibirán, en 
dos tandas, veintidós vistas de mucha 
novedad, entre ellas, IOÍÍ Horrores de 
la Inquisición y Los terremotos de San 
Francisco. 
E n Albisu, ofrece su función de gra-
cia el inteligente y siempre aplaudido 
pripier actor Alejandro Garrido. 
Va primero E l amor en solfa y des-
pués L a Cara de Dios, que cantó 85 
noches seguidas en Madrid, con éxito 
inmenso, el barítono Hervás. 
E n Martí, tres tandas. 
A las ocho. L a torre del Oro. 
A las nueve. L a fiesta de San An-
tón, para debut de la tiple doña Es-
píritu Díaz. 
A las diez, E l amigo del alma. 
E n Actualidades, se exhibirán en el 
cinematógrafo, en cuatro tandas, nue-
vas y atrayentes vistas. 
Y en Alhambra, á primera hora. 
Los efectos de la peonía, y después, 
Está vivo. 
Ambas zarzuelas de Villoch, 
Un pulso extraviado.—A la señora 
Herminia del Monte de Betancourt, 
se le extravió en la noche del sábado 
un pulso de oro, forma cadena, con 
distintas moneditas de dije. 
E s para la distinguida dama una 
prenda que tenía en mucha estima. 
¡Cuán agradecida quedaría á quien 
se la devolviese! 
L a nota final.— 
La mamá á su hijo: 
—Has dicho á tu profesor que es un 
borrico. Ve á decirle que lo sientes en 
el alma. 
E l niño corre en busca del maestro 
y le dice: 
—Siento en el alma que sea usted 
un borrico. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
O F I C I A I i 
C O M P R A D E CABALLOS.—Matanzas 17 de 
Mayo de 1908—Jefatura del Distrito de Matan 
zas.—Secretaría de Obras Públicas.—Hasta las 
dos de la tarde del día 1? de Junio de 1906se re-
cibirán en esta Oficina Quinta de Cardenal pro 
posiciones en pliego cerrado para la adquisición 
de un caballo criollo de monta y dos extranjeros 
aclimatados, maestros de tiro de coche.—En 
esta oficina se facilitaran impiesos de prono 
s ic ión en blanco, y se darán informes a quien 
los solicite.—Salvador Guastella.—Ingeniero 
Jefe. c 1030 alt 6-17 
ANUNCIO.—Secretar ía de Obras Públ icas 
—Licitación para el suministro de piedra pi-
cada para reparac ión del tramo de Cienfuei^os 
a Caonao, de la Carretera de Cionfuegos á 
Manicaragua, y de la Carretera de Trinidad á 
C a s i l d a . — J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E 
S A N T A C L A R A . — S a n t a Clara 18 de Mayo de 
1906.—Hasta las dos de la tarde del d ía 18 de 
Junio de 1906, se recibirán en esta Oficina, c a -
lle de Independencia n ú m e r o 63, Santa Clara, 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de piedra picada p a r a ' r e p a r a c i ó n 
del tramo de Cienftiegos á Caonao. de la C a -
rretera de denfuegos á Manicaragua, y de la 
Carretera de Trinidad á Casilda.—Las propo-
siciones serán abiertas y le ídas públ i camente 
á la hora y fecha menoionadaB.-En esta Ofi-
cina y en 1» Direción General, Habana, se fa-
ci l i tarán al que lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantoa infor-
mes fueren necesarios,—J. Afframonte, Inge-
niero Jefe. c 1053 alt 6-18 
AXUN'CIO.—Srcretarlp de Obra» PAblloas. 
Lic i tac ión para la construcc ión de los pri-
meros siete k i l ó m e t r o s de la Carretera de 
J a g ü e y Grande á Jovellanos.—Jefatura del 
Distrito de Matanzas.—Matanzas 21 de 
Abril de 1906.—Hasta las dos de la tarde 
del día 23 de Mayo de 1906, se recibirán en 
esta Oficina, Quinta de Cardenal, calle do 
Santa Isabel esquina á Compostela propo-
siciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción de los primeros site Kilómetros de 
la carretera de J a g ü e y Grande á Jovellanos. 
L a s proposiciones serán abiertas y le ídas 
públ i camente á la hora y fecha menciona-
das .—En esta oficina y en la Dirección Ge-
neral, Habana, se fac i l i tarán al que lo so-
iieite, los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren nece-
sarios. — Salvador Guastella. — Ingeniero 
Jefe. 
C. 837. alt. 6-24. 
E F E C T O S D E F E R R E T E R Í A . — H a b a n a 18 
de Mayo de 1906.—Dirección General.—Secre-
taría de Obras Públicas .—Hasta las dos de la 
tarde del día 30 de Mayo de 1906, se recibirán 
en esta Oficina, sita en el Arsenal de la Haba-
na, proposiciones en pliegos cerrados, para 
suministrar efectos de ferretería para el ser-
vicio de conservac ión y reparación de boyas 
y valizas. Las proposiciones serán abiertas y 
le ídas públ i camente á la hora y fecha men-
cionadas, ante la Junta de Subasta que estará 
compuesta por el Director General, como Pre-
sidente, y como Vocales el Ingeniero Jefe del 
Servicio de Faros, el Letrado Consultor del 
Departamento de Obras Públicas, y de un em-
pleado designado por la Direcc ión General 
que fungirá como Secretario. Concurrirá tam-
bién al acto un Notario que dará fe da todo lo 
ocurrido. E l Director General podrá-adjud i -
car provisionalmente la subasta siendo apro-
bada en daflnitiva por el Secretario de Obras 
Públicas. L a Jefatura del Servicio de Faros en 
el Arsenal de la Habana, faci l i tará á los que 
lo soliciten modelos en blanco y cuantos i n -
formes sean necesarios.—D. Lombillo Clark, 
Director general. C 1055 alt 8-19 
m m 
M A T E R I A L E S D E CONfiTrm^ 
baña, 17 de Mayo de J I Í V ^ O N >, 
vicio de Faros.—Secretarí-i' H ,í?ttlra dérJ5*. 
Hasta las dos de Uilfdl ^ ^ ^ i S 
de 1908 se recibirán en esta Ofld * 28 ^ S 
tura del Servicio de Faros o S S ^ ^ ^ A o 
n»l de la Habana, pro.^;;118^ ^ ef 
cerrados para suministrar m a t S P U ^ 
trucoión para conservac iónTr» '65 
los f a r o s . - E n esta olicina J r ^ ^ A 
presos de proposic ión en hUr, cU'tarín - ^ 
informen á quien los solicite _ p? yT8e <W?" 
Incemero Jefe. c 1049 a i f J- E a & 
^ S O C I A C I O K 
S E C R E T A R I A 
A las ocho de la noche del mar'^oo 
comente, se efectuará en^l sal^n ^ IÜP. 
del Centro de e8ta_ ASocKi6n ^ ^ 
su) y por ante la Directivi 
subasta para la ejecución" úe lo, 
J Í Í 2 ? ? 4 - ^ O L E O de loíRiiS(J 
carpinter ía y columnas de hierro rioC,lerre«de 
en Construcción para nuevo r¿nf. ^diflr,' 
la de V E S T I D U R A D E C m S T l l ^ T ^ ñ 
cierres exteriores é interiores del d ^ l í 
Las personas interesadas en han... 
cionea en estas dos subastas n i w proPosi-
por esta Secretaría cualquier dialnK . ^ f 
8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 de 1 * * ^ 4 
7 á 9 de la noche, donde se les faHÍtrde 65Í 
pliegos de condiciones, para onp .1 ^rinlos 
cer el estudio de ellos, alobieto L P i edaa h». 
Habana, 19 de Mav¿ de 1S06 la 8ab»¡k 
^ E l g c r e t a r i o de la C o m i s i ó ^ d e ^ , , 
H O T E L , C A F E ~ ^ i ¿ ¿ ^ 
E L JEREZANO 
Z E ^ m d l o n . l o a . 
Cenas económicas á 40 CESWos 
todas las noches hasta la i 
HOY: Pescado Ravi^ol. 
Arroz blanco. 
Bisteak Ligado petipols. 
Postre, pan y café. 
Arroz con pollo todas las noches 
E N L A N E V E R A CUANTO PIDAV 
Recomendamos á los viajeros dp) Tn/J 
el Hotel más limpio y e c o n ó m i L de 
baña. w Om 
Todas las habi íaciones con vista á k Mil 
tenemos habitaciones bajas para los rk i . ' 
que lo deseen. "tjMM 
6627 26t-lU 
EL MAS POPULAR DE TODOS LOS FABRICANTES AMERICANO 
E s p e c i a l i d a d e n m o d e l o s n u e v o s p a r a j ó v e n e s e l e g a n t e s . 
E e c i b i d o p a r a e l v e r a n o d e l a n u e v a h o r m a S K E - T O L . 
Z a p a t o s c o r t e B l n t c l i e r , de p i e l b l a n c a O O Z E , y de l o n a . E s t a p i e l se l i m p i a f á c i l y 
p e r f e c t a m e n t e . BH fa noredad del Verano. L a h o r m a 6 7 ^ - T O X y l a p i e l b l a n c a O O Z E , s o n 
u n a e s p e c i a l i í l í m de W a l k - O v e r . Se v e n d e ú n i c a m e n t e e n m i s p e l e t e r í a s . 
Obispo 54. Teléf. 3011. 
PIEDRAS 
D E L 
BRASIL 
ESPEJUELOS Y 
E E K T E S de cuantas 
clases se conocen. 
G E M E L O S E IM* 






T R O S Y PACTOME-
T R O S . 
SURTIDO SELECTO 
Precios sin 
Segurada la vista gratis. 
c496 -lMy_ 
Doctor H e r n a n d o Se^uí 
Catedrático de la Universidad.-Enferaied»-
dades del Peoho, BRONQUIOS y GARGANTA 
N E P T U N O 137. De 12 á£. 
C1003 - «611ML 
de. m u m m , . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e " 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - S i " 
filis v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Coneultae de 11 a 1 y de 3 s í . 
4 » HAJBAÍÍA 4 9 
902 1-My. 
S E A L Q U I L A R 
los altos de la casa Bela£coain l23- f 
espaciosos y ventilados p r o p ^ ^ " u e a 
m 
s u i z o s 
A p a r a t o s m u y claros 
r e p r o d u c e n l a v o z á l a p ^ e 
Se v e n d e n á p r e ^ 
b a j o s q u e los de otras 
m a r c a s e n l a 
Paragüería Francesa 
O B I S P O , I , 3 ' 
c i o n . 
m á s 
1 3 1 
c99 i 
P e r o , h o m b r e - ; ; . -
siendo el MUNDO tan grande, co 
posible que uno tiemble? 
* Pero, mire que Vd. es P^0/1- cr los ^ 
Pero, mire que se necesita ie , ftire v*1* 
vueltos de revés y los ses°8 *ntent(» y 
creer que aquí todos .estamos coni^ 
L A Z A R E U E I i MODERÉ 
nos ofrece sellos dobles todos loa ^ 
Piezas de Nansouck a u.OO 
,. ,, Cotanza á... ' 10,00 
- Crea 5000 á " ' 
como Dios, cuando, dá, dá p* (íulter*ci''0 
A M I S O N E S ISLEÑOS sin 
J 2.50. 
R O P A Y S E D E R I A -
f B Palacio 
. .r:— liriaar»*5, , j j l 
. d e S e á o r a a . - ' O o o f l a l ^ 
¡46, Telefono 134Í 
Cirag íaen srunoral 
medades 
Lázaro S 
¿ A T E X C l t » ! 
a O a s a T M C e r c a d a l 
Obispo coquina á Cuba & a n Rafael 25 
Remito franco de porte á todos los puntos de la Isla. Escriba V. á Juan Mercadal. Anartado 956. Habana. 
Se cura el reuma radical, 
ve mejor, sin tomar raeaicai" 
se á San Miguel nuni. s. 
Pedro mrt*% 
6376 
liprcals T Mei*típ¡« W | ! L ¿ 
